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DIKECCION Y AÜMINISTKACIOIÍI | 
| 
Zulueta esquina i Ueptnno | 
H A B A N A . 
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DI ARIO DE 
E D I C I O I T I D E X 
nMiiiiiiuiaiiMiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimimidiniiidii^imj^,^',,,,,,,, 
Precios de suscripción. 
' 12 mosea.. $21.20 oro 
(> I d . . . . 11.00 „ 
3 I d . . . . 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt' 
0 I d . . . . 8.00 „ 8 
3 I d . . . . 4.00 „ 
12 mesefl.. $14.00 pt" 
0 I d . . . . 7.00 „ 
( 3 I d . . . . 3.75 " 
Unión Poetal.. 
Isla de Cuba. 
Sabana... 
Be anoche 
Madrid, Abril 30. 
SIGUE L A H U E L G A 
D E L O S T R A N V I A S 
Paeden darse por fracasadas las nego-
ciaciones que se venían realizando á fin 
de buscar nna solución á la huelga da los 
tranvías de esta Corte y Barcelona. 
LOS C A T A L A N I S T A S 
SI periódico separatista de Barcelona, 
La Veu de C a t a l u n y a ha publica-
do un artículo anti-español» en defensa 
del idioma catalán. 
LA. COMISION A j t O B N T I N A 
UN T O L E D O 
A la llegada de la Comisión Argentina 
á la dudad de Toledo, hallábase en la 
estación 7 las calles 7 balcones del trán-
sito nna extraordinaria c onourrencia. T0-
daa las casas ostentaban colgaduras. En 
el A7nntamlento fué ob eequiada la Co-
misión con un banquete, el oüal fué se-
guido de nna brillante reoepoiód, á la 
cual asistieron todas las autoridades) así 
civiles como ecleslástloaa y las personé 
más autorizadas de la población. 
Esta noche regresarán loa Ccmisicnados 
á Madrid. 
OAMBIOB 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoyen la Bolsa á 34-30. 
ESTADOSÜJVEDOS 
Servicio de la Prensa ^ rociada 
Nueva York, abril 30, 
IMPORTANTES O P E R A C I O N E S 
B U R S A T I L E S 
H07 ha sido otro dia de grandes tope-
raciones en U Bolsa de e&ta dudad, ¡ha-
biendo llegado el numera de las acolónos 
vendidas á la enorme suvna de 3.250.000, 
guarismo jamás igualado en esta pla^a* 
I L NÜBVO A R A N C E L D E C ü i M 
Telegrafían de Washington que no se" 
cree en los círculos gubernativos que el 
nuevo Arancel de Aduanas de Cuba po-
drá estar listo á tiempo para ponerse en 
vigor el día primero de Julio venidero. 
LOS T R A N S P O R T E S M I L I T A R E S 
Anunciase oficialmente que pronto se 
suprimirá el serviolo de transportes mi-
litares entre los Estados; Unidos 7 Cuba. 
Manila, abril 30. 
CAUSA D E L O A E I T A N R B B D 
Hoy se ha empezado á ver la causa del 
capitán Raed, complloadolen el asunto de 
de los fraudes cometidos en la Comisaría 
Hilítar de esta plaza. 
MAS R E N D I C I O N E S 
Junto con el cabecilla Tonio, de cuya 
rendición dimos cuenta en nuestra edi-
ción anterior, depusieron sus armas to-
dos los hombres que se hallaban bajo su 
mando. 
Báblase de varias otras rendiciones 
Importantes, entre las cuales la del padre 
Aglipay, que ha sido uno de los más fo-
gosos predicadores de la guerra saiita* 
n m o m OOMFJSOIALSS 
JSvwa JCftk, Abril 30, 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Deaoaento papel comercial, 60 d[7 3e 
4 á 4.1[2 por ciento. 
Cambios sobra Ik^dres, 60 di?., ban 
queros, A 4.84.3[4. 
Cambio sobre Londres á la yisto A 
•4.87.7i8. 
Cambio sobro París 80 díjv., banqwíaw*, á 
5 Cráneos 18.118. 
MsmsobreHasobturgo, 60 div., banque-
ros, á 94.15il6. 
Bonos reglsGradoade Estados Unidos, 
4 por olento, ex Interés A 113.112. 
Centrlfogas, n. 10, pol. 90, costo y flete, 
•n plasa á 2 1(1. 
Oentrifogas en plai», A 4.3il6 o-
Masoabado, en plaza, A 3.11[16 c, 
Aíóoar de miel, en plaaa, A 3.7|16. 
£1 mercado do azúcar crndo, firme. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.5Ü 
Harina, patent Minnesota, A $4.25. 
Londres,, Abril 30. 
Artoar de remolacha, A entregar en 30 
dias, A Se. U d . 
Azúcar centrífuga, pol, '¿a, A llg Qd, 
Maacabado, A10 s. 11 a. 
Consolidados, A 94i. 
Dewoanto, Banco Ir plater a, 4 por 100 
Cuatro por 100 espeilol, A "721. 
Abril 30, 
Renta franoceia 3 poir oicnto, 101 francos 
60 céntimos, 
mercado; ol de New York pormaneco si n 
cambios y el nuestro continúa sostenido. 
Sabemos haberse efectuado las siguientes 
ventas: 
1800 s[c cenf. pol. 96i, A 4f ra. arroba 
para el consumo.—Paula. 
1000 BJS azúcar miel, pol. 80, A 3 rs. arro-
ba.—Matanzas. 
TABACO.—Sigue el mercado con mode* 
rada animación y precios firmes. 
OAMBIOS.—Continúa este mercado con 
demanda moderada y con alza los precios 
de todas las divisas. 
Ootlzamos: 
Londres, 60 div . . . 20i A m por 100 P. 
3div '2U A 2 i i por 110 P. 
Paría, 3 dp 6fr A 6* por 100 P. 
Espaúa ST plaza y can-
tidad, 8 div 2U A 21 por 100 D 
Hamburgo, 3 djv A 5J por 100 P. 
E. Unidos, 3 div lü A 10i por 100 P. 
MOKHDAS axxBABtJMAs. — So cotizan 
hoy como signo: 
Oro americano « H A til por 100 F 
Plata mejicana 60 A 61 por 100 7 
Idem americana sin a-
fujero ^ üt A 9} por 100 F 
VALOBJU Y AOOIONÍS—Muy desanimada 
haostado hoy la Bolsa, en la que solo se ha 
efectuado la siguiente venta: 
10 Bonos Gas H. A. Censido., A 581. 
Gotizacióa o&cial de la B[ privada 
Blllotee del Banco Español de 1a 
Isla de Onba: 71 á 7j valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79i á 791 por 100 
Uomp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Obligkoionea A juntamiento 
1? hipoteca 
Obli ( tao ipnMhipoteoar lu del 
AyanUmlonto. . . . 
Bllletea htpoteoarloi de la 
lela de Cuba. . . . . •• 
ACOIONUS 
Banco Eepafiol de la lela da 
Cuba • • • • • • • • « . . . . . ' . 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarrllee 
Uuldoi do la Habana 7 A l -
maoenoi do Begla (Llmda) 
Compafifa de Caminoi d « 
Hierro do Cárdenai j J á -
ooro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Mataniaa á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrooarril 
del Oeite • 
C? Cabana Central Raüway 
Limito d—Preforí d t a . . . . . • 
Idóm Idem acoionei . . . . . . . . 
(Compafiia Cubana de Alam-
brado do O ai 
Bonof do la Compafiia Ca-
bana rio O u 
Compañía de Gas Hispano-
Ameriaana Consolidada.. 
Bouoi Hipotecarios de la 
Coc^pa&ia de Gas Consoli-
dad» 
B'onoi Hipotecarios Conrer-
l tdoa de Qas Consolidado. 
Itod Telefónica de la Habana 
Com laEía de Almaoeneá do 
Hac tildados 
Empree » do Fomento 7 Na-
vegad ^ do1 8ar 
Compafiía do Almacenos do 
Dapóelto de 1» Habana.. . . 
Obligaolonet1 Hipotecarias do 
Clonfuogos f Villaclara.. 
Nueva Fábrica H i e l o . . . . 
Refinería do A s . ™ " d» 04r-
denas , ' •• • 
Acciones • 
Obligaciones, Borlo A 
Obligaciones, Serie .B 
Corapafiía do Almace do 
Santa Catalina ,*•••« 
Compafiía Loi^ja do Viv «'oa 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfialos—Acolonea 
Obllgaolonoa 



























































L O N J A D E V I V H R B S 
Tcntaa efectuadas el día 80. 
Almacm: 
200 a? harina Pillabury.... $6.30 
150 si íd B 6.30 
250 BI id n? 2 Imperial 6.70 
100 e; harina San Lino. . . . $5.90 
200 a? arroz semillas $2.70 
20 P2 vino Bosoh $45.50 
50 4; id Id Id 48 
26 4? p/ id Alolla 47 los 
100 c; chocolate La Eapa-
ñola $31.25 
20 ci amontlilado La Chá-
vala 7.50 
10 c/ cognac Jerez I. Oli-
vares 0 
20 p/ id Torregrosa.... 46 














VAPOJSBIS DJB TRAViüQlA 
Mayo 1 Morro Caatie: New York. 
1 Nomidia: Hamburso 7 eso. 
2 Alfonso X I I : Corafiayeao. 
'i Catalufia: Cadia y eso. 
2 Ernesto: Livomool v esa 
3 La Normandie: Saint Naaaire y sso. 
3 M. M . Pinlllos: Barcelona, 
~ 6 Havana: New York. 
7 Yucatán; Progreso y Veraorni. 
. . 8 México: New York. 
8 Vivina: Liverpool y esc 
12 Esperanza: Nueva York. 
— M La Normandie: Veracrm. 
. . ,U Segurausa: Veraoru. 
„ li Europa: Mobila. 
52 Gaditano: Liverpool. 
. . ¿8 Europa: Mobila. 
S A Z i D R A N 
Mayo 1 Séneca: New York. 
I Europa: Mobila. 
4 Alfonso X I I : Veraorut 7 oso, 
4 CaUlufia: Colón y esa. 
4 Morro Costlo: New York. 
4 La Normandlo: Veracms. 
« Habana: Veraorut. 
l> Conde Wifrodo: Barcelona 7 esoalaf. 
w 8 Yucatán: New York. 
I I México: New York. 
. . 13 Espiran»*: Veraera». 
16 Seguranoa: Now York. 
. . 15 La Normandie: Corufia 7 eso. 
. . )7 Europa: Mobila. 
. . 25 Puerto Kloo: Barcelona y eio. 
. . SI Europa: Mobila. 
S e c c i é n Jlffercaiiíil. 
i s p ü o r j o s u r u x i 
Abril 30 de 1901. 
l í ú O A M f ,._Laa noticias recibidas do 
Londres aoo-8aü a]guna firmeza en aquel 
V A P O B H S ÜOSTBBOS 
813 H S P E K A N 
Mayo' 5 AnUnógeaea Henendei, en Batabané, 
procedente do Cuba y oso. 
}2 Jojota: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y eaoalaa. 
S A L D R A N 
Mayo 2 Joaofita: do Batabanó para Clenfuegoa, 




R E F R I G E R A D O R E S , 
A P A R A D O R E S , 
S I L L A S , 
F I A M B R E R A S , 
MESAS D E E X T E N S I O N 
E S C R I T O R I O S , 
E T C . , E T C . , E T C . 
C H A M P I O N PASCUAL & WEISS 
m m A&SNTE3 DE LAS ÍIAQUIMS DE ESOEIBIB "ÜNDBRWOOD" 
Y DB L A M A Q U I L A O O P I A P O E A "NBOSTYLB" 
Importadores de Muebles en general 
0brapía,55 757, esquina á Compcate, Sdiñoio VISTA. Teléfono número 217, 
e 929 ,4b 
9 Antlnégenea Menéndai, de Bataband pa-
ra Clenruogoa, Caaiida, Tasas, Jüoaro, 
Mansanillo y Caba. 
P U E R T O D E I J A H A B A N A 
Buques de traresls* 
E N T R A D O S . 
Dia 80: 
Cartagena en 6 dlaa vap. ñor. Albis, cap. Langlie; 
trlp. 2), tona. 1132, con ganado, á L . V. Plací. 
Tamqloo «n i días vap. am. Séneca, cap. Smith, 
trip SVtona. 3729, con ganado ypaaajeroa, á 
Zsldo y op. 
Cayo Hueso en 9 horas vap. am. Florida, capitán 
Alien, trlp. 40 tons. 1786, con oartra. oorrei-
pondenoia y pasajeros, & Q. LawtOn Chlld y op. 
Liverpool en 16 diaa vap «sp. Ernesto, cap. Or 
maobea. trlp. 85, tons. 2,601: con oarga gsneral 
A J . Balcolls y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 29: 
Verseras rap. am. S^garanoa, cap. Deakdn. 
Ouaata vap. ing. A r d a n m h c a p . Jamieson. 
N.York vap. am. Oricabs, eap. Leigbton. 
TraJlUo vap. ñor. Uto. cajp. Bryde. 
Tlaootalpan vap. ñor. Volunld, cap. Pettersen. 
DUEO. > TKAMOflMI 
C. Hueso vap. am. Florida, cap. Alisa. 
Buques de cabott\Je. 
E N T R A D O S 
Dia 80: 
Calbarlén vap, Alava, cap. Ootube, con 170 isco 
asftear. T „ar\ ^ ~ . « d 
Arroyos vap. Rita. cap. Planell, con 400r3 tabaco. 
G bar» gol. Moralidad, pat. Suas, con 80,000 plá-, 
taños. 
D E S P A C H A D O S 
Dia 30 
Baguagol. Amalla, pat. Baireiro. 
MOTIMIEMTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Dia SO: 
De Tampico, en el vap. am. 6 E N E C A : 
Sres. Jasó M. L5p )(-Martia Morales-Pilar, 
Manuel j Ramón García. 
Día fiO: 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Brea. H#Chaike—J. Ramlrea—M. Lópei—L. 
Martíae<—A. 8anohfz-G. R. Shandon—H. F . 
Ner'ey—J A'xalaa—A. Allon—Roaa y Joaé Gon-
aales—Osoar Hcrnandeí—Domingo Santo —Do-
mingo M guol Morell —Coleta Pilota — Evaristo 
Lista—E. Vila—L. Landa—Ramón Vive—José 
Qonsa'ea—M. Boone—E. López—Carmen García 
—A. Patterion—P. Kennard—José Foutalea. 
S A L I E R O N 
Día 29: a BB OÍ 
Para Nueva York Caúls y Barcelona, en el vap. 
eap. BÜENOS A I R B 8 : 
Sres. Vloonte Morales —"Kugeria Herraes — I 
Castafie—Trinidad y Jcaó Oascafio—Ramón Fer-
nandea—Abolardo Camporredondo— Miguel: De-
trell—Antonio Vidal—Francisco Ortega—Juan 
Trillo—Antonio Diai—Juan P. Portnondo—G. S. 
Vives—Florentino Alvaro»—Miguel Gonzalos—Jo-
sé Pérot—David Gorda-Jo«efa L4pea—L. F r e i -
zado—Tomasa Armenteros—Francisco Vleta—Juan 
Vleta—Valentín Cásatela—Epifanto Guita—Pedro 
Altlna—Francisco Vloient—Joió M. Cobo—Car-
mela Gajola Cobo—Antonio Fábrsga— Casimiro 
Batalon—Buenaventura Patehot—Clemente Oli-
vara—Emilia Alvaros—Emilio Guerra—M, Fer-
nandos—Rufino Eterno Booalandro—José Garda— 
Argela Jiménez—T. Jiménez — Carlos Valdés— 
Consuelo Lozano—Rosa Viera—Pedro Bahamonde 
—Dolores Uiyslles—Frano'aoo León—Inooeneio 
Gotlérrea— Nelia Somdllan — Sofía Rodcíguas— 
Roaa María Dufogler—J. M. Calnok—Juan P. R\ -
moi—Franoiaoo Qoaaada y 8 de familia—María y 
Roberto Silaaar—Guillermo Andino — Enriqueta 
Somalllan—Trinidad Badilto—12 artistas y 60 Jor-
naleros. 
Para N. York, en el vap. am. DRIZABA: 
Sres. G. Varona—W. Bronn—Margarita Moaa— 
W. Slahloy—J. Barno—II. Mónioa—Emilio Belll-
nl—O. Lee—E. Damont—Felipo Babadero. 
Para Progreso!/ Varacraa, en el vap. am. SKGU 
RANCA: 
Sres. Isidro Romia—José Castillo—Rafael Gon-
zaíei — Juana Tejera—Dolores Tejera—María y 
Juan Menéndez—Juan Menchina—José Moragner 
—Juan Monte—E. Aliare—Fracolsoo Norlega—J. 
Mellando — Claudio Solano—José Soto — Elvira 
Alfonso—H. Poster—Francisco Sinchíz—G. Re-
galado—A. Sánchez—B. Glfl—Ch. Cork—P. F a -
rrés—Joan Rigoni—L. Martínez-Manuel Gonzá-
lez—M. Torres—José Porras—Antonio Gómez—J. 
Bestlgueko—N. Martínez. 
Para C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Brea Joaé Fernandez—R. Padrón—P, Vila—Fr. 
Marino—José Vergnela— Angela Orta—Antonio 
Colas—José Villar—Acgela Vandama — Antonio 
Rico — N. Sánchez — Alvaro Gonialez—Antonio 
Castro—B. Chlbrot—Antonio Bernardo—Roaa To-
rrea—Franclaco Díaz—Francisco Fernandez—Ce-
leilonlo García—Josefa Rodrígaos—N. Natban— 
Candelaria Salazar—G Undeiwood—C. Gregg— 
L . Millor—L. Baker—P. Spenoer—M. Aoevedo— 
Manuel Hrisueia—E EUlnger—Aurelio Casas— 
Alex Browtog—Antonio Méndez—B. Bortón—L. 
Gulrin—L. Foro—Ososr Hernández—C. Domín-
guez—Federico Mors—Volontin Sánchez— Adela 
Brahan—Ramón Alvaros—S.gnndo Cotarelo—M? 
L . Rlvero—Esperanza Rivero—Joaquín Rosado— 
B. Hollander. 
APERTURAS B E REGISTRO 
Día 80: 
N . Yoik vap. am. Eéneoa. cap. Smith, por Zaldo 
y C p . 
Buques con registro abierto 
Montevideo berg. esp. Viajero, cap. Sampera, per 
Qnosada y Pérez. 
Pto. Rico y escalas* vap, oubano Jalla, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Fíiadelfla gol ing. Margaret May Rlley, cay. Be-
rry, por S. Prats. 
Delaware (B. W.) gol. am. Maude Palmer, capitán 
Smit»', por L . V. Plaoé. 
Veraorns vap. esp. Alfonsa X I I , cap. Casquero, 
por M. Calvo 
Pto. Limón, Colon, Canarias, Cádiz, Barcelona y 




N. York vap. am. Oriaaba, cap Lsighton, por Zal-
í o 7 Cp. 
f 61 teroioa tabaco 
7c500 tabacos torcidos. 
£02 búscales pilíaa 
85 bawilea pifioa 
35 pacas guana 
Dia 80: 
16 pacas tabaco 
118 tercios tabaco 
22003 tabacos 
72 bultos provisiones 
unm cóbreos a l e s ™ 
Vapores de travesía. 
c n r i i i i 
General TraBatlántica 
D B 
TAFORES CORREOS FRANCESES 
• a j e corAia^o postal con al ®©í>iar-
no francés . 
P a r a Veraoruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 le Mayo 
«1 rápido vapor fronoés de 6,959 tonoladoa 
LA NORMANDIE 
capitán VILLBAÜMORAS 
Admite oarga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conoolmteatoe di reo-
toa de todaa las ciudades importantea do Francia 
f Europa. 
Loa vaporea de esta Compañía alguen dando I 
loa «efioroapasajeros el eamorado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormencree impondrán sus ooaaignat arios 
Brldat Mont'Hoa y Compí Meroadorea nám. 85. 
o 787 1 0 24 
« A R I A 
le T a p » m toceas 
V A P O R 
LA NORMANDIE 
capitán V I L L B A Ü M O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
P o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S t c X J a s a i r e 
uobre el 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y oarga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Snr. 
La carga m recibirá toícamente los días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
líos bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De máa pormenores Informarán su a son-
dgnatarios, BRIDAT, MONT'BOS y Op.f 
Mercaderes nftn. 35 
0 788 18-34 A 
HAMBURQ A M E R I C A N L I N E 
Línoa semanal rápida do New-York 
para PABIS, (vía Cherbourg) LONDBES (vía 
blymouth) y JEUMBÜKGO, servida por los 
magulfloos -
Vaporee Expresos de dos hélices. 
Salidas de N.T. 
Colombia 7241 tenis. Mayo 2 
Farst Bismark... 8430 „ „ 9 
Deutsohland 16502 „ „ 10 
Augusto Victoria. 8479 „ „ 23 
Colombia 7241 „ „ 30 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LOUDKES (vía 
Plymonth) y HAMBÜRQO. 
Solidas de N. Y. 
Graf Waldersee... 13193 tonls. Mayo 4 
Pennsylvanla 13333 „ „ 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
De New York para Hamburgo dlrocto. 
Salidas de N. Y. 
H E W - T O B E 
¿ND-CÜBA 
Mjtn mmm company 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular do vaporea oorreoa amerioanoa 
«ntre loa poertos siguieui.es: . 
Nueva York Olenfuogos Tampleo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veracrui Frontera 
Stgo. de Cuba Tazpan Lagaña 
Salida de Nueva York para la Habana y pnertos 
de Méjico los mtéraolea á laa tres de la tarde y pa-
ra la Habana UJos loa sábedoa i la una de la tar-
Salidas de la H&baoa para Nueva York todoa loa 
miércoles y sábados á la 4 do la tarde como sigue: 
S E N E C A Mayo 19 
MORBO OASTLH „ 
Y U C A T A N 
M S X I C O , . .Me^a«l 
BSGDBANOA,: . 
MOBRO C A S T L S 
HAVANA „ „ „ 
, „ . . , . i , , , . , . , , , 
E S P E R A N Z A . . „ 










Batavia. 11046 tonlí. Mayo 11 
Pboenicla 7412 „ Junio 1 
Para máa Informes y pasajes dirigirse 
al acrente 
Enrique H e i l M 
H A B A N A 
8. Ignacio 54. Correo Apart. 7 2 9 . 
o 741 ?&-25 A 
VAPORES COREEOS 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
BL VAFOB 
A L F O N S O X I I 
capitán C A S Q U E R O 
uíCtl pora 
Veracruz directo 
oí 4 da Mayo A las cuatro de la tarda Uavauda la 
eonespondenoia pública. 
Admite oarga v pasajeros pora dicho puerto. 
Les billotea do pasaje, solo serán espedidos 
hasta lea dieo dol día de aolida. 
Laa póUaaa de oarga ae Armarán par el Can signa-
tario antes da oorrerlaa, aln ouyo roquiaito aetán 
Bulas. 
Recibe carca á bordo huta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una péllsa 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
máa,bsJo la oual pueden aaegurarae todos loa efac-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Xda îamoa 1* atención de los saSorus paaajeroa 
eia el artículo 11 del Reglamento de paar.Jss v ¿alo?-
tan y régimen interior da loa vaporea da asta Cora 
pafila, el oual dioe asi: 
'Loa pasajeroa deberán escribir sobre iodos loa bul 
los da «u adaipaja, ra nombra y el puerto do dac-
Uno, con todaa aua letras y con la mayor claridad." 
FsBiándoaa en «ata disposición, ta Oomp&BIa ao 
admitirá bulto alguno do eouipajoa caá no- llevo olft-
lamente «sUiop&do al nombro j apalllda Í9 aaéuaia 
asi aomo al fiel nuarta da dcatíao. 
De más pormenores Impondrá ia confllícitailo 
M. Calvo, Ofloiea nám. S8L 
BL V A P O B 
C a t a l u ñ a 
capitón OAMPS 
Saldrá para 
Pto. L imón , Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a Gnayra, 
Ponoo, S. Juan de Pto. Hloo, 
L a a Palmas de O-ran Canaria, 
Cádix y Barcelona 
al dia 4 de Mayo á loa cuatro de la tarde .lle-
vando la correspondencia pública. 
Admito] pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco pon todoa loa puertos de 
au iünarario y del Pacífico. 
Loa blüalea de pasaje solo serán expedidos haata 
laa dios del dia de salida. 
Laa pdlieaa de carga se Armarán por el Consig-
natario antea de correrlas, sin ouyo raqui alto se-
rán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
día 2 y la oarga á bordo haata el dia 8. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una pólUá 
flotante, aaí pora esta línea como para tedas las de-
más, bajo la oual pueden asegrurarso todos los afeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa sefiorea pasajeros 
háda el artículo 11 del Reglamento de pacajes y 
del orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compafiía, el cu al día? aal* 
'Xos pasajeros deberán oscrfbir aobre todoa los 
bultos da su equlpaja, au nombre y el puerto de 
daatino, eon todaa sus letraa y con la mayor cla-
ridad." 
L a Compafiía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado al nombre y 
apallidode su duefio, ac oomo al del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, OAoloa n. 28. 
Sata Oomptfila ao responda ¿«1 retrate 6 «z'ixk» 
TÍO que aaíran los bultos da oarga qua no Uayoa 
aatampodoa eon toda claridad el deatlao y maroaa 
da laa meroanoíaii, al tampoco da bu iraélamaolo" 
aaa qua aa hasas, po? tasl «nvasn j (alta fla piíaal^-
te aa los rdlsmoa 
o 594 r n-i Ab 
Salidas para Progreso y Veraoraa loa lanas á 
las ouatra do la tarda come sigua: 
H A V A N A „ Mayo 6 
E S P E R A N Z A . . . . . . . 18 
Y C O A T A N . . „ , „ „ . „ ao 
S E O ü R A N C A . , . „ . . . . w , e*Uí 27 
H A V A N A JUni0 g 
P ABAJES.—Estos hormosoa vaporea ademáa de 
la seguridad que brindan á los videros hacen aaa 
Tiajea entre la Habana y N . York en 64 horoa. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes do poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse do cortlflcado del Dr. Glennan en 
Empedrado SCQOei Bl'-
CORRESPONDENOIA—Le correspondanoU 
•a admitirá ñaicamente en la administración ee-
neral de esta i§laif" "aC*0» 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle da 
Caballa};!a solrmante el dia antes de la fecha da la 
salida y se a imite carga ¿ara Inglaterra, Ham-
burgo, Bremen, Amste.-.lam. Rattardan, Havre y 
Amberaa; Baeaos Aires, Montevideo, Sontos y 
Rio J^noiro oaa oonochnleutos diroctoa. 
FLETES.—Psra fletes dirigirse al Sr. D. Loula 
V. Placé, Cuba 7fl y 78. E l flete de la oarga para 
puertos de Májioo sorá pagado por ad alentado CD 
manda fcmflTlnnn», rt »n AOolvaleasA 
SANTIAGO D B CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambión ae despacha pasijo deade la Habana haa-
ta Santiago de Cuba y Mansonillo en combina-
ción enn loa vaporea de la linea Ward que sa'en 
de Cionfaegos, 
Esta Compafiía ao reserva el derecho de cam-




de tus salidas, o sustituir sus 
MIW BVlsO. f > 
rmenorei dirigirse á sus oonaigna-
Zaldo & Co 
(Juba 76 y 78 
1RB-1-B 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
Da HAMBURGO el 28 do cada mes, para la H A -
B A N A con escala en A M B E R E 8 
L a Empresa admite ignatmente carga para Ma-
tanzas, Carienas, Cienfaogoa, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, eiompre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También sa recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
princlpaloB paerton de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeaux Broman, Cherbourg, Cope-
nhagen. Génova, Grinneby, Manchestor, Lón-
dree, Nápolas/ 'Southampton, Rotlerdem y Ply-
month, debiendo los cargadores dirigirse á loa a-
gentes de la Compafiía en dlohoa puertos ¿ara más 
pormenores. 
E l vapor correo aloman-de 3044 toneladas 
capitán B R U H U 
salló' dó 'HÁMRÜftGO via AMBERES el 28 de 
Mario y so espera eu este puerto sobre el 26 da 
Abril , 
• B l i IJ Í I c^r.e? Rloman do 8004 taueladoa 
l inea de yapores Trasatlánilcos 
Pinillos, Izquierdo f SBñ 
D B C A D I 




Saldrá de este puerto fijamente el 6 de 
Mayo, á las cnatro de la tarde DIRECTO 
para 
OOBÜÍTA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
pnertos en sns amplias y ventiladas cáma-
ras y en au cómodo entrepuente. 
También admite un reato de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Cornña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de la sa-
lida. 
Sara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mne-
Ues-de San José. 
Imformarán sns consignatarios 
X u M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 © 
6 650 84 
capitán MAAS3 
saii« en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de TIAM-
BÜUGO vía de AMBEBES el 13 de MARZO y 
ae espera en este puerto sobro el 4 de A B R I L , 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los ae&o-
rea cargadores sas vapores para recibir oarga en 
uno 6 más pnertos de la costa Norte y Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se oftesca 
aaa au&clenta para ameritar la escala. Dicha carga 
ae admito para H A V R E y H A M B Ü R Q O y tam-
bién para cualquier otro punto, con traabordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para mús pormenores dirigirse á sus oonalgnata-
rios: 
Enrique Heihlut, 
Oan Ignacio S4, Apartado 7 2 9 . 
W-D iss-i D 
Vapores costeros. 
A N T E S 
Empresa de .Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O B 
¿NTOLIN D E L COLLADO 
Este vapor-viene efectuando su salida desde el 
dia 12 de marzo los sábados del Muelle de Luí d i -
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A U T A S , 
B A I I J B K T , 
7 C O B T B S . 
Los daap&choa se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pono en conocimiento de los sefiores cargado-
res que esta Empresa do acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor 
alonar en el momento de despachar la oarga la oo 
modidad da asegurarle BUS mercancías desde la 
Habana y vioe-versa, bajo lá base de una prima 
módica, 
V1F0R "^YBBDERO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
Punta do Cartas, 
Ba i lón 7 Cortés , 
regresando de esto último punto los jueves á las 
doce del día, á la una de Bailón, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á laa sei» ds Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo excluaivamenta eatoa 
viajea para paeajo. 
Para más informen en Oficios 28, (altos). 
Cr>23 1 Ab 
DE VAPOESS COSTEROS. 
(Compa&ía Anónima) 
A V I S O A L OOMMÍOIO. 
Vapor CÍMaría Luisa" 
Capitán URRÜTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y OAIBARIEN todos los sábados á las oin 
co de la tarde y llegará á 8AQUA el do-
mingo por la mañana, contlnnando BU via-
je en el mlemo dia para al amanecer en 
OAIBARIEN el lunes. 
De Calbarlén retornará para Sagua el 
mléroules á las ocho de la mañana y de es-
te ponto saldrá el miemo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertoa has-
ta lae tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios nüraero 19. 
C 654 26-1 Ab 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
B L V A P O R 
S A N J U A N 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Mayo 








Admite carga basta las 5 de la tarde del 
4 para todos los puertos de su itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
Laa aefloras viajeros que ae dirijan á los puertos 
da Nnevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayori, Sagua 
de Tin amo, Baraooa, Cuantánamo y Santiago de 
Onba, antes da presentarse A tomar al bUlate de 
lasaje, deben llovar su equipaje al muelle de Oo-
lalloria (pió de la callo da O'Betl'y) para ser taa-
Kdonado y desinfectado en oaao necesario, según revi anea recientes dlspotlolonea. 
No se admitirá á bordo del buque nlngin bulto 
de equipaje que sea despachado oomo oarga alo ser 
antes, inspaeoionado por la SANIDAD. 
B L V A P O B ~ 
A V I L E S 
capitán BANQOET, 
Viajas docenales entre la Habana 
7 Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 2, 
12 y 22. 
Salidas de Naevitaa los días ¿S, 15 
y 2S. 
Tari fa especial 7 módica. 
NOTA. Este buque atraca al muelle 
en Nuevltas. 
B L V A P O R 
Cosme de H e r r e r a , 
eapltán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 6 de la tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r l é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAQUA Y C A I B A B I B N . 
(Laa 8 arba. ó lea 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, > . 
mercancías \ 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la > -.R ^M 
Habana.. \16 cta' 
P A R A CAGrXJAGUTAS. 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F X 7 B O O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza... 60 id. 
Ferretería. 50 Id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y losa 9 1-20 cts. 
Mercancías... 1.75 Id* 
(Eatoa precios aon en oro eapafiol) 
Para más informes, dirigirse á loa armadores 
San Pedro n. 0 
« ÜÍW 7S-1 Ah 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S p a í l Awicaa V é \ a i i Power Co. 
Consolidated. 
B E O B B T A B f A . 
\¿ \ Jauta Pireocira de esta Compafiía, en sesión 
del dia de ayér, usando de ]%fScaltad qno le conce-
da el párrafo iV del artioaTo 33 de los Batatato*, 
con el fin de que pueda enriarse á New York la lis-
ta de les accionistas que tengan derecho á concu-
rrir ála Jnnta srsneral ordinaria que debe celebrar-
se en dicha ciudad el dia 13 del próximo maa da 
mayo, j para que loa aefiorea acolonistoa que no a-
«istan personalmente á dicha Junta, puedan remi-
tir aaa representaeionea para la misma, ha acordado 
lo aigu'ecte: 
1? Que desda el día S al 13 ambos Inolusires, 
del próxima mes de mayo, no se harán transferen-
cias de acolonea en las cñolnas de etta Compañía. 
2? Los días 6 y 7 del próximo mes de mayo los 
sefiores aocloalstas que deseen confiar au represen-
tación á otro para eonourrlrá la citada Jnnta, de-
berán enTiar au poder ó carta de representación á 
la Secretarla de esta Compafiía, situada en Monta 
número 1, para que se anote dicha representación 
autorisándola con el sello de la Secretaria. 
S? Las representaciones por cartas solo pueden 
confiarse á accic nistas dó la Compafiía, de acuerdo 
con lo dispuesto en los Bttatntos. 
4V £1 Secretario remitirá á New York el dia 8 
del mes de majo, listado los sefiores ao sionistas y 
relación de loa que hubieren otorgado poder ó con-
fiade á otro au representación para asistir á la mon-
olonada Junta. 
6? Los señor a accionistas no comprendidos en 
la citada relación y que despuea del dia 7 de mayo 
quieran oongar á otro au podar ó repres jntiolón, 
tendrán que obtener en la oficina da la Compafiía 
en New i ork el taatanteo de eos poderes ó la fija-
ción del sello de la Compafiía en fas cartas de re-
preaentación, para qué estas aean vílidaa y efloacea 
an la Junto. 
6? Para que estos acuerdos, dada la importan-
cia de los mismos, lleguen á conocimiento de todos, 
so publicarán por claco días en seis de los más im-
portantes periódicos de esta oladad. 
L a Junta general de accionistas que se celebrará 
en New York el día 13 del próximo mes de mayo, 
á las doce del dia, en 100 Broadwar, tendrá por 
objeto, conforme á lo preicrito en el artíaulo 19 de 
los Estatuses, resolrer si le aprueban ó co los a-
cuerdos tomados en la Justa general celebrada en 
la Habana el 15 del corriente, y elegir la Junta D i -
rectira para el ?Bo próximo. 
Habana abril 25 da 1S01.—El Secretarlo. P edro 
Galbis C7B2 6-3) 
E L I R I S 
COMPAÑIA DB SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
E n cumplimiento de lo que dispone el artículo 86 
de los Estatutos, sito á los lefiotea asociados para 
que se slrran asistir á la primera sesión de la Junta 
Geaeral ordinaria, que tendrá efeo'o á la una de la 
tarde del dia 9 de majo próximo venidero, en las 
oficinas, Habana número B6, en esta capital. E n 
dicha sesión se daráleetnra á la Memoria de las 
operaciones del cuadragésimo sexto &Bo social, ter-
minado el 31 de Diciembre de 1900, se nombrará la 
Comisión de ĝ csa de las cuentas del referido año y 
se elegirán tres vocales propietarios y dos suplen-
tes para sustituir á los que han cumplido el tiempo 
reflamentarlo: advirtióndoles qna conforme á lo 
d apuesto en el articulo 38 de los citados Estatutos, 
la sesión tendrá lugar y serán válidos y obllgatorioB 
los acuerdos qne te adopten, cualquiera que aea el 
número de los qne concurran. 
Habana 7 de abril de 1901 . - E l Presidenta, Fran 
oiaco Salceda. o 663 ft-A A 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
I Í E i M E N D E ¿ 
Ktüdrán todos los Jueves, alternando,; de Batabanó para Santiago de (Jubü, lo: 
orea A N T I N O » E N E S M E N E N B E Z y P U R I S I M A CONCBPCIOKí hft-
olendo escalas ex, OUfiBFUEGOS, U A 3 I L D A , TUIflAS, J U O A B O , SAtfTA 
OBUZ D B L S U B y M A A N I L L O . 
Seelban palmeros y oarga para todos los puertos ludleadoc. 
S üdr* el Jueves próximo e vapor 
P n r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Isspo*» t% la llegada del tren directo del Camino de Hierro, 
E l vapor J O S E F I T A saldrá de Batabanó todos ios domingos para Clenfoehos, Casilda, 
Tunea y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves.—Recibe la carga todos los míér-
ooles, jueves y viernes. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I Q N A C I O N U M E R O 8 2 
Tí'-t-Al» 
Habana U-J de Abril de lüOl . -El Secretarlo Con-
tador, A. Antíoorl. 
'¿m Bit '-'a 23 61-30 
(BANGO AMBEIOANO.) 
Capita l : $2,000,000, 
Bwrplus: $2,600,000. 
OPIOINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, CRellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Oresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno da los B. D. Daposlk' 
rio legal para el Ayuntamiento y Juagados da 
Primera Inatanola. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
cadas, previa garantía. 
Expido Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohecks por cualquier suma contra sa 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10. 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Oaja de Ahorros on toda 
sus ofleinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interói 
de 3 por ciento anual. 
OONBKJÜBOS DIBBOIOBSfl. 
Sr. Luis Suares Qalban, Galban Oo. 
Sr. Juan Pino, Mercban* 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba ¿c Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópos ¿c Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró de Otero. 
Sr, Leopoldo Carbajal, M&rquó* de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seoretary of BoarA ' 
P. M. HAYB8, Manager. 
• 628 1 Ab 
GIROS DE L E T R A S . 
J. Balcells 7 Cp, S. en C. 
OÜBA 48 
Hacen pagos por el cabio y giran letras & corta 
v larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales v pueblos de KspaRa 6 Islaa 
Canarias. e 67 156-1 E 
0. Lawton Childs y Cimp, 
B A N Q U E R O S . — M E B C A D E U E S 2 
Cosa originalmente establecida on 1844 
Giran letras á la vista sobro todos ios Banco' 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POB E L C A B L E 
o 597 78-1 Ab 
Sociedad de Auxilio 
de Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo el honor 
de citar á los Sres. socios, para la segunda Junta 
General Extraordinaria, que tendrá luirar oonfor 
me á lo dispuesta en los artículos 85 y 66 del Re-
glamento, á las ocho de la noche del día 8 del 
príximo mes de Mayo en el Casino Eapafiol de es-
ta ciudad. E n dicha Junta, cerin preientadaa pa-
ra aa diaouslón. las reformaa del Reglamento qua 
propone la Comiaión nombrada & eze efeeto por la 
Junta General Ordinaria de 18 de Enero próximo 
pasado, cuyo expediente catará á diapoalolóa de 
loa aefiorea socios en la Secretaría de la Sociedad, 
San Ignacio 15, todos diaa hábiles: advirtiando 
que conforma á lo prevenido en nno de loa citados 
artículos, la Junta aa verificará «aa el ndraero de 
looioupesiUtiiOi 
N . G E L . A T 8 Y C a 
108, Agolar, 108 
esquina á A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS P O B B L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D B C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sabré Nueva York, Nueva Orleaus, Veraorus. Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápa-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, Venada, 
Florencia, Palermo, Turln, Masino, eto, aaí oomo 
•obre todu las capitales y provincias de 
Bta^afia 4 XSIAM Canarlasi 
a826 ina-m Fh 
CXTBA 79 T 78. 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta y 
larga vista v dan cartas do crédito sobre New York 
FUadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Eitados Unidos, México 
y Europa, así oomo sobre todos los pueblos de Ks-
pafia y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los Sres. H. B. Holllns de 
Co., de Nueva York roolben órdenes para la oom-
ira ó venta de valores y acciones ootliablea en la 
Bolsa de dicha oludad, cu/as ootlsaolones reeiben 
por oabla diariamente. 
o 591 78-1 Ab 
U L I A T E 
Fábrica de tabacos 
se ha trasladado do la callo do Misión n. 79, á l a 
de San Rafaol n. 51. Bu affmo, Pedro Rodrígnec. 
2993 4 80 
Casa k í m k m y MaterDiial 
H A B A N A — D I R E C C I O N . 
A tenor de lo dispuesto por la Junta do Gobierno, 
se convoca lioitadores para la construcción, por 
modlo de subasta do la pared qne necesita levantar 
esta casa en la calle de los Virtudes, mans^naoom-
preudlda entro las de Liaena y Marques Gomales. 
Los quo deseen hacer proposlolonoa debe t ín pre-
sentarlos ol día 10 do mayo próximo en laa oftclnaa 
do esta casa, sitas en San L i t a re y Bslasooaln, en 
cuyo dia á las tres de la tarde so celebrará la su-
lV*tMr)g orí GUü l i '• 
So advierto también que el pliego de oondioiones 
para la oonatrnoclón de dicha pared estará de 
manifiesto en la Mocretaría del estahleolmlonto pa-
ra los qne deseen enterarse de él todos los días há-
biles desdo las 11 á i a s 4 de la ¿arde. 
Habana 23 do abril de 1991.—Dr. Sinohei Agra-
monte. o 73iJer4»K 3-30 
A l Comercio oa gfenoral, hacenda-
dos y compañlaa particulares. 
Con o j tA foi^hj. onte Ni tar 'o y f.ntorlsadoa por 
el Gobierno Militar, hamos ettablecldo nna Agen-
cia de lomlgraolón con el objeto do extraer del 
Campamento do Trliaornia 'A los Inmigrantes qae 
son llevados á él para oamplir la ley de inmigra-
ción, r 
Tendremos sumo guato en sati«fioér cumplida-
monto á las personas que nos honren con au con-
flanaa para gootlonar cuanta necesiten relaciona-
do con nnascro cometido, así oomo para fao lüur 
Inmigrantes á quienes nos lo onoargaen. 
En Baratillo n, 5 altos, estaraca ostablocidos y 
roclbimos ór.leaes de 7 de la mafiana á 6 de la 
ludo . Nuestros antecedentes y nuestro proceder 
correólo, ofloai y de poco costo, noa alientan á 
imperar que el público uti l inari uuestroa servicio» 
tanto para aaoar iDmlguntes del depóalto como pa-
ra fací Itar los qno presenten los haoondados, co-
merciantes 6 indudtv) alee, juinr'l inf^ M > 
39SC 
Gorro, Brufau y Gomp. 
15-r/ A 
GUANA D E l " Y 2» H I L O S D B MAJAGUA 
Moroaderos 1, ?nvr« Empedrado y O'Rollly 
dos lanchas do dus palos, dal siguiente porte: nna 
de 350 aaooa do aiduar y otra de 451 Idem. Para 
mía pormeuorot pnedon dirigirá» á los Sres. Prieto 
y Cp. San lenaola 23, farreterlü. 
O 706 3R-18 Ah 
Créditos españole i . 
So compran y admiten poderos para ges-
tionar él cobro en España do toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejército como de movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse & P. FernAndoz y Compaüía, 
Apartado fi4l. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 do la tardo. 
2418 la-8 25.1-9 
" R E L O J E S 
El surtido qae ha recibido la (Jasa de 
Borbolla es vordaderaraento extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticloues á minutos oro 
de 18 ktoa desdo $ 90-00 
íd. á cuarto íd 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata Id 3-1Í5 
Id. do acero id 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desdo 4-24 
Ademas los hay quo dan la hora con 
canto de diversos pájaros desdo 16 haa-
ta 90 posos. 
Vis i ten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener tódos sus articu-
les marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
o 619 1 Ab 
C J , H ' Ü J ' k S 
•isatojiiba •MHai <-v1' ' •na» ' • • • • • • • • 
8, O'MILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan oartaa de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Veneola, Florencia, 
Ñápeles, Lllboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, JBardeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veraorns, San Juan de Puer-
to Rico, eto., eto. Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crni de Tene-
rife, 
Y. E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Clonfuogos, 
Sanotl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuevltas. 
o P93 I 7»-l Ab 
Junta de Patronos 
de la Casa Hospital de S. Lázaro 
SECRETARIA. 
E l Sr. Secretario de Estado y Gobernación, por 
acuerdo dr l dia 18 del actual, se ha setvldo autori-
zar á esta Junta para qae proceda á la venta á 
tenso reservativo ds los lotes de terreno y parce-
las números 1 al ' i ' i Inclusiva de la manzana 14 
del repatto de la estancia "ban L4zaro", propie-
dad de este Hospital, y habiendo sido solicitados 
dlohos lotes y parcelas, so anuncia al público por 
este medio & fin de qne las personas que deseen 
hacer proposiciones acudan &las cñolnas de la Se-
cretaría de Estado y Gobernaolóa el día 23 do 
Mayo próximo, á las dos de la tarde, donde ante 
la Comisión que se designa en ol pliego de oondi-
oiones qne se publica con esta fecha en la «Gaceta 
de la Habana», tendrá lugar la subasta de los men-
cionados terrenos. 
E l plano del reporto, pliego de oondlclorei y 
demás antecedentes del particular se encuentran 
en esta SecreUiía, sita en laa altos de la casa Te-
nlenta Rey 27,' á disposición de los que deseen 
examinarlos, todos los días hábiles, de dos á cua-
tro de la tarde, adviniéndose que los expresados 
terrenos han sido justipreciados como sigue: 
































5 2 50 
179-63 
3186 2 5 8142-42 
Hahana AbrlU? deI901.—El Beoretario, Ldo. 
Antopto Martin BITWO, o 7&7 91 
C r é d i t o s E s p a ñ o l e s . 
Se compran abonarés de suministros y abonarés 
pagándolos bien y se toman eu comisión toda clase 
do créditos contra el Tesoro Español, respondiendo 
casa de garantía. 
loformea, Eleuterlo Garoía, Animas y Zulueta 
tienda de ropai. 2838 18-26 A 
Aviso al Público. 
Los daeilos de la 
Real Fábrica de Tabacos 
L A A F R I C A N A 
enterados y convenoidos de qae, desde 
haoe algún tiempo, varios expendedo-
res de tabacos pooo esorapaloBos vie-
nen fslsiñoando sns prodaotos relle-
nando los oajonos de dioha maroa oon 
otros tabacos inferiores, partioalar-
mente la muy acreditada vitola cono-
cida por sne namerosos ooneumidores 
oon el nombre de (Jonohas de la Afri-
cana, han resuelto desde esta fecha 
envasar con anillo de la Africana to-
dos los tabacos qne de dicha vitola 
salgan de la fábrica, con el fin de 
evitar en lo posible tales abusos. 
Suplicamos, pues, á todos nuestros 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, qne consideren ilegítimas 6 falsijU 
cada*, todas las C O N C H A S de la A -
FRIOANA. que no lleven el citado 
anillo con el nombre de la marca, ca -
yo anillo, será en lo sucesivo, una ver-
dadera garantía de la legitimidad de 
los tabacos para los oonsamidore1 de 
los mismos, y cayos tabacos se halla-
rán de venta, al mismo precio de eos-
tambre, en todos depósitos do esta 
capital. 
Habana, Marzo 30 de 1901. 
Antonio Fernandez, 
Encargado General. 
o 560 26-80 M 
Joyería oro de 14 y 18 ktes, 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completos con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios ternos Id 12-09 
Arotea-candados id . 1 20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id . . 1-30 
Gargantillas id - - - - 1-50 
Pulseras una Id.-„ 7-00 
Dijes portadlchas id 1-60 
Medallas esmaltada»Id... 0-45 
V i s i t ó n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es l ibre & todas ñ o r a s del 
dia. 
m m 
m m n lamamna 
MIERCOLES V DE MATO DE 1 W I , 
1 
A tal extremo ha llegado la ca 
restía de no pocos artículos de pri-
mera necesidad y de casi todas las 
más perentorias exigencias de la 
vida, qne raro es el día en que la 
prensa no dedica especial atención, 
bien á los crecidos alquileres que 
pagan las casas, aún aquellas más 
estrechas y modestas, bien al subi-
do precio de la carne y de los co-
mestibles en general, y hasta del 
agua misma, que siendo tan nece-
saria en los países tropicales, no 
se puede adquirir en esta ciudad de 
la Habana con la facilidad y eco-
nomía que fuera de apetecer. 
E l alimento, el techo y el vestido, 
primeras y mas urgentes necesida-
des del hombre, y sobre todo del 
hombre que vive en sociedad, al-
canzan precios que distan mucho 
de adaptarse á las precarias condi 
clones por qne hoy atraviesa este 
paeblo; y si de esos renglones de 
todo punto indispensables, pasa-
mos á otros que la civilización ha 
hecho necesarios, llegaremos á la 
conclusión de que muy pocas serán 
las capitales de América y Earopa 
donde resulte la vida tan cara como 
en la capital de la isla de Ouba. 
Comprendiéndolo así, publica-
mos hace ya tiempo en estas co-
lomnas una serie de artículos abo-
gando por que se pensara en pro-
porcionar á las clases pobres habi-
taciones higiénicas y cómodas; y 
esta misma idea ha sido y está sien-
do objeto de propaganda por parte 
de la prensa, la cual ha creído con-
veniente recomendarla al señor Al-
calde, á fin de que la inscriba en 
su llamativo programa. Estamos 
de acuerdo con cuanto se ha dicho 
sobre tal cuestión, ya tratada de 
antiguo por este periódico; pero 
debemos agregar que no son úni-
camente los obreros los perjudica-
dos por ese orden de cosas, sino 
también, y quizás con mayor inten-
sidad, toda la clase media, es decir, 
todos los que viven de un sueldo, 
de un arte, de una profesión ó de 
un oficio, de quienes puede calcu-
larse que por lo general tienen que 
invertir en alquiler de casa cerca 
«del cincuenta por ciento de sus en-
tradas. 
L a cuestión de la carne, á que 
ahora dedican varios periódicos 
jatención preferente, no es menos 
importante y quizás de mayor 
trascendencia. Un colega, exami-
nando datos estadísticos, llega á la 
consecuencia de que cada habitan-
te de Ouba sólo consume al año 
diez y siete y medio kilos de carne, ó 
séase, próximamente, tres libras y 
media al mes. Esto quiere decir, no 
precisamente que cada habitante 
de la isla se coma mensualmente 
las tres y media libras que le co-
rresponden, sino que la mayoría de 
la población de Ouba no come car-
ne, ni poca ni mucha; cosa que re-
viste suma gravedad sn un país 
como este, donde causa tantos es 
tragos la anemia, el raquitismo, la 
tuberculosis y otras muchas enfer-
medades producidas en la mayor 
parte de los casos por debilidad 
orgánica, ingénita ó adquirida. A 
causa del clima, no siente aquí el 
individuo la necesidad de una ali-
mentación abundante y reparadora, 
antes al contrario, se contenta fá-
cilmente con alimentos escasamen-
te nutritivos, que á la larga, y 
uniendo sus efectos á los enervan-
tes de la temperatura y de las con-
diciones climatológicas, van crean-
do generaciones débiles, raquíticas, 
poco aptas para el trabajo y muy 
mal dotadas para la lucha por la 
vida. 
Y menos mal en los campos, don-
de la pureza del aire y lo sano de 
los alimentos, aunque sean exclu-
sivamente vegetales, suelen con-
trarrestar la falta de una alimenta-
ción más reparadora; pero aquí en 
la capital de la Isla, donde las cla-
ses pobres viven hacinadas en in-
fectas ciudadelas, durmiendo varias 
personas en un mismo estrecho y 
húmedo tugurio y respirando cons-
tantemente una atmósfera viciada 
por toda suerte de nocivas emana-
ciones, suben despunto los estragos 
de aquellas causas de peligrosa de-
bilidad orgánica, que se reflejan de 
manera desastrosa en los cuadros 
demográficos y en las numerosas 
•enfermedades evitables que diez-
man á los habitantes de la Haba-
na, en donde las defunciones al-
canzan mensualmente una cifra 
mucho mayor que los nacimientos. 
Tales causas de agotamiento y 
decadencia social no desaparecerán 
mientras no se realice una comple-
ta transformación de nuestra con-
textura económica, abaratándose la 
vida en general y colocándose así 
esta sociedad en condiciones de 
que pueda crecer y properar en ella 
un pueblo fuerte y sencillo, que no 
encuentre por todas partes los in-
superables obstáculos y las mal sa-
nas influencias con que tropiezan 
las actuales generaciones. Ouba 
no es hoy lo que fué; y sin embar 
go, en muchos órdenes de la vida 
los precios siguen siendo tan eleva 
dos como en los tiempos en que 
corría el oro y en que se contaba 
por onzas como ahora se cuenta por 
pesos; y esto no puede seguir, por 
que si continuase y si al propio 
tiempo se agravase más y más la 
crisis económica, esta Isla correría 
derechamente á esa terrible situa-
ción, precursora de la ruina y aca-
bamiento de los pueblos, en que los 
medios de vida se encarecen á me-
dida que disminuye la potencia 
productora del país. 
Hemos tenido, y tenemos aún, 
organiiación económica de facto-
ría, de gran centro de explotación, 
donde por la facilidad con que se 
realizan grandes negocios y fabu-
losas ganancias nadie se cura de lo 
alzado y exorbitante de los precios; 
pero ese tiempo ya pasó para Cu-
ba, y si en lo porvenir ha de haber 
aquí un pueblo digno de tal nom-
bre, es necesario que se procure fa-
cilitar á las clases trabajadores y 
en general á las clases poco acomo-
dadas, medios de vida qne no aho-
guen su vitalidad y estorben su 
crecimiento, sino que por el con-
trario, estimulen su desarrollo y 
vigoricen sus energías físicas y mo-
rales, dándoles fuerzas para bata-
llar y abrirse paso en la lucha por 
la existencia. 
LA PRENSA 
E n Santiago de Cuba están las 
tropas sobre las armas. He aquí 
la causa, según M Cubano Libre: 
E n la importantísima conferencia 
qne esta mafiana ha celebrado el di-
reotorio, casi en pleno, del partido Na-* 
oional con el Gobernador Militar, ge-
neral Whitside, esta digoísima auto-
ridad oomnniod á loa representantes 
del pueblo una especie horrible, un 
secreto cuyo conocimiento causa es-
panto é indignación. 
E l general Whitside dijo ^que había 
tenido á bien poner sobre las armas á 
la guarnición americana de esta ciu-
dad, en virtud de las DEOLABÍOIONBS 
que le habían sido, hechas por ciertos 
CUBANOS respecto á un plan que exis-
te para ASESINAR, del 20 al 25 de este 
mes, á los generales Wood, Gómez y 
Whitside, y á todos los naturales de 
los Sstados Unidos qne se encontra-
sen al paso." 
Cáspita! 
, ¡De buena nos hemos librado! 
E l colega protesta enérgicamen-
te contra semejante especie y se-
mejantes delatores, lo cual quiere 
decir que no cree en la una y le 
horrorizan los otros. 
Nosotros protestamos también. 
Esa denuncia debe de ser falsa. 
Ni que los conjurados contasen 
con una máquina exterminadora 
que cubriese toda la isla y se ex-
tendiese sobre los mares, por don-
de á la sazón viajaba con rumbo á 
Washington Mr. Wood! 
Ko, eso no es posible. 
Además, para que esa máquina 
destruyese á los generales Whitside 
y Gómez y á todos los americanos 
"que se encontrasen al paso", era 
preciso que estos la fuesen á bus-
car voluntariamente y se le pusie-
sen delante. 
Cosa que no haría nadie de se-
guro, ni nacional ni extranjero, por 
que no creemos que ninguno de 
ellos tenga el menor deseo de mo-
rir. 
E l único que pudiera encontrar-
se en ese caso es el Sr. P . Juan 
Gnalberto Gómez, viendo el fraca-
so de su propaganda contra la ley 
Platt, de la cual dijo que, si se 
aceptaba, moriría de tristeza ó 
emigraría. 
Pero morir de tristeza es morir 
á plazos y no de una vez, y no es 
lo mismo que morir violentamente. 
Eso aparte de que tal género de 
muerte no lo guarda el destino 
sino para políticos de la talla de 
Lincoln y de Garfield. 
Ni esta es, felizmente, tierra de 
Boots y de Guiteaus, dicho sea en 
honor de nuestros antiguos y "omi-
nosos" dominadores. 
* • 
Tranquilos, pues, respecto de la 
existencia del siniestro plan y de 
a máquina, no lo estamos en cuanto 
á la medida adoptada por el gene-
ral Whitside, porque ella revela el 
estado de ánimo de esta autoridad, 
influido, al parecer, por el ambien-
te morboso que le rodea. 
Donde se asesinan coroneles del 
ejército libertador, desaparecen pe-
riódicos por falta de garantías y 
os delegados de la Convención 
piden el concurso de la fuerza ame-
ricana para asegurar la inscripción 
pacífica de los miembros de sus 
)artidos en un distrito electoral, 
quién no ha de andarse con cien 
ojos y no ha de creer hasta en 
duendes? 
Y donde á los generales se les 
encoge el ombligo de ese modo, 
cómo no ha de encogérsele á los 
reclutas? 
Pintada queda con la noticia de 
E l Cubano Libre, la situación mo-
ral del país. Veamos ahora la eco-
nómica, según E l Día, de Caiba-
rién: 
L a situación—dice—cada un día em-
peora, cosa que nadie duda, pues ricos 
pobres la sienten pobre sí, y con po-
cas esperanzas de arrojarla á un lado 
escapar del cerco de hierro que nos 
aprisiona. 
Tan grave es el mal económico ac-
tual, que ni en los tiempos en que fal-
taba la paz moral ha sentido el país 
los efectos de un malestar tan grande 
como el de hoy. 
L a incertldumbre es constante: el 
trabajo escasea para el artesano, el 
comercio está paralizado; la agricul-
tura y todo lo qne le daría vigor al 
país, en inactividad casi completa. 
Sufrimos las vicisitudes de una si-
tuación tan anómala, qne será imposi-
ble satisfacer moralmente las necesi-
dades de la vida si continúan las cosas 
como están. 
Los hombres qne representan ahora 
al país deben darse más pñsa por re-
solver el problema de qne esta pen-
diente la suerte de Onba, qne espera 
ansioso la resolución definitiva. Re-
suélvase pronto y bien lo que más tar-
de habrá qne hacer, y así habremos 
adelantado mucho. 
Ahí tienen ustedes cómo, sin que-
rer, recaemos en el asunto de la en-
mienda Platt. 
Acerca de ella aún le quedaba 
algo qué decir á L a Bepúblicay de 
Cienfuegos. Y es lo que sigue: 
E n los argumentos aducidos hasta 
ahora por los que aceptan las proposi-
oiones de la famosa Ley Elatt, porque 
entienden que son eficaces para reali-
zar el bien y previsoras de inmensas 
desgracias, no hay ninguno tan sólido 
y decisivo como el qne ofrecen los más 
enconados adversarios de aquella sa-
bia ley con el triste y vergonzoso es-
pectáculo que están dando con motivo 
de la lucha electora!, y en qne los ele-
mentos demagógicos han puesto de 
relieve su taita de cultura política y 
de costumbres cívicas, y su extraviado 
concepto de democracia. Bastaría, en 
verdad, la demostración evidente de 
su incapacidad política, para justificar 
las aprensiones y recelos que han ins-
pirado aquella ley, que será una valla 
infranqueable para ios que si hallaran 
franco el camino, nos llevarían por el 
que han seguido los infelices y desgra-
ciados paisas hispaoo-amerioanos que 
perecen entre las fieras garras de la 
anarquía y el despotismo. 
Cuando meditamos serenamente, le-
jos del campo donde luchan fieramente 
las pasiones bastardas y los egoísmos 
ruines, sobre las deficiencias vicios é 
imperfecciones de nuestra civilización, 
donde es posible que medren y aún 
prosperen esos elementos de pertsrba^ 
ción, comprendemos que aquí sería im-
posible la libertad y la independencia, 
sino tuvieran la garantía que nos ofre-
ce la previsora y prudente Ley Platt, 
que han justificado plenamente ios mis-
mos que la rechazan, con sus desmanes, 
sus provocaciones, sus violencias y sus 
torpezas. Porque los demagogos son 
aquí y en todas partes, ahora, y en 
todo tiempo, los más temibles enemigos 
de la libertad y la independencia, que 
no son capaces de saber gozar como 
los más grandes beneficios que Dios 
concedió al hombre! 
E l colega tiene la misma opinión 
de esa ley que el gobernador civil 
de la Habana, general Núñez, el 
cual cree qne su aceptación signifi-
ca el establecimiento de la Repú-
blica en breve plazo. 
De L a Unión, de Güines: 
Acogida y propagada por al ganos, 
defendida por otros, la peregrina teoría 
que se condensa en el dicho QüineH pa-
ra los g'dineros, es una de las más reñi-
das con la justicia, con el verdadero 
amor al paeblo que se defiende, con los 
intereses de ese mismo pueblo que 
pomposamente dicen representar los 
que tan absurda como nociva teoría 
sustentan y proclaman. 
Así parece. 
Y , sin embargo, si bien se mira, 
el dicho de Oüines para los güineros 
es la lógica derivación de este otro: 
América para los americanos. 
Quien acepta la premisa, no pue-
de eludir la consecuencia. 
DESDE WASHINGTON 
24 da Abril. 
Hay algo muy reservado é importan-
te en el viaje del general Wood á 
Washington. Dice el general que no ha 
venido más que á presentarle ai Pre-
sidente la comisión de la Asamblea; 
cosa que hubiera podido hacer el mi-
nistro de la Guerra, ó el Subsecreta-
rio. Añade Mr. Wood que quiere vol-
ver á Ouba antes de las elecciones 
municipales, porque considera necesa-
ria su presencia allí. ISTo estará aquí 
más que 43 horas, puesto que llegó 
ayer, martes, y partirá mafiana, jue-
ves. A un político ducho y amigo de 
la gente qne hoy gobierna le he oido 
decir esto: 
—Wood viene á decirle á Mac Kin-
ley algo que no se puede confiar ni al 
correo ni al telégrafo, ni siquiera en 
cifras. 
E n las manifestaciones hechas por 
general, anoche, en Nueva York, á los 
periodistas, acerca de la situación de 
Üuba, hay derroche de optimismo. Los 
periódicos y las cartas de la isla que 
aquí reciben, nos permiten rebajar mu* 
cho de lo afirmado por el Gobernador 
Militar. E n lo que, sin duda, ha esta-
do Mr, Wood en lo firme, ha sido al 
sostener que urge nna reducción en 
los derechos de importación que pa-
gan aquí nuestros azúcares. A l fin, 
los americanos—los que mandan, se 
entiende—han llegado á enterarse de 
que en Ouba hay problemas económi-
cos que no admiten espera. Se lo he-
mos estado diciendo desde que ocupa-
ron el país; pero ellos empeñados en 
limitar su acción á rociar con electro-
zono y á colocar libritos de texto, im-
presos aquí. 
Pero no es oro todo lo que reluce. 
Ahora se ponen en lugar visible los 
asuntos económicos,porque con esto se 
atenúa la gravedad del problema polí-
tico y se achica la talla de los comisio-
nados de la Convención. Y a se dice 
por acá que esta no representa mas 
que á una minoría sin dinero ni juicio 
y que las clases productoras y oapita-
listas y ordenadas, con tal que haya 
Íprosperidad material, poco les importa á forma de gobierno ni aun la ban-
dera. 
Sea esto una maniobra, ó una since-
ra rectificación de la polílica, hay de-
recho á exigir que no se quede en pala-
bras, Si sa rebajan los derechos «obre 
el azúcar, bueno; pero ¿no hay que ha-
cer algo másf Ko basta con halagar á 
la gente que paga las impuestos y que 
no politiquea; se necesitan medidas. 
Acaso se recuerde que, meses atrás, 
decía yo que el movimiento económico 
tendría éxito, porque había de poner 
entre dos fuegos al gobierno de Was-
hington. Las declaraciones del general 
Wood y otros síntomas que aquí se 
presentan, indican que se siente la 
necesidad de apoyarse en algnna 
fuerza de opinión para hacer frente á 
las exigencias de los revolucionarios. 
Y a no se les resiste solo, como hace 
pocas semanas, en nombre de los inte-
reses políticos de los Estados Unidos, 
si no qne, además, se comienza á invo-
car los intereses económicos de esa 
isla. De esta situación podrán sacar 
partido los productores,y contribuyen-
tes, no en pro ni en Contra de tal ó 
cual solución política—que, en eso, no 
Ies conviene tomar posiciones—si no 
para que se haga algo por la agricul-
tura, por la industria, por el comercio, 
algo de lo mucho á que tienen derecho. 
E s una lástima qne en estos momentos 
no haya en Washington nna represen-
tación económica. 
x. r . z. 
donde la proporción resulta casi igual 
y la salada cuya reducción, por las 
causas ya explicadas, es tan notable 
como perjudicial, con el otro sí de q ue 
la carne fresca es tan artículo de im-
portación como la salada y de que ha 
de pasar algún tiempo antes que el 
ganado de cerda y el lanar figuren en 
la estadística con el mismo ó aproxi-
mado número de cabezas que en tiem-
pos anteriores á la guerra. 
Y a que tenemos en la Secretaría de 
Hacienda una sección de estadística 
que se ocupa en ilustrar al país de los 
asuntos que más le interesan, bueno 
fuera que, á su vezóla prensase ocu-
para con empeño del refarénte al con-
sumo de carnes, cuya irapoítanoia es 
indiscutible, tanto bajo el punto de 
vista económico, como del higiénico,. 
Según mis noticias en el protooolo 
del tasajo ya se han quitado las tra-
bas al del Uruguay, Falta, si no se ha 
conseguido ya, obfeener igual ó pareci-
da merced al de la Argentina, antes 
que la higiene marítima se entusiasme 
como la terrestre, cuyos nuevos vue-
los concluirán, á mi juicio, por dejar 
no saneada, sino reconstruida la pro-
piedad urbana y á los propietarios ha-
blando sólos. 
J . M. DE ABEABTE. 
Según datos posteriores á los últi-
mos que se contienen en el interesante 
artículo que precede, los caales debe-
mos también á nuestro distinguido a-
migo el señor Arrarte, en el «protoco-
lo" del tasajo no sólo se han quitado 
ya las trabas al del Uruguay, si no, 
además al de la Argentina, según in-
formes qne proceden del Oonsulado en 
la Habana de la seganda de las dos 
repúblicas citadas. 
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OONTÍNOAI 
— E l rey de Navarra estará aquí 
dentro de ocho dias, y dentro de quin 
ce Enrique I I I dormirá en el Lonvre 
L a habitación de Paterno, el cape 
llán de monseñor Oarlos de Borbon 
estaba, desde hacía cuarenta y ocho 
horas, en el Lonvre. M sueño que una 
noche hiciera el honrado capellán en 
el castillo de Vendóme, habíase reali 
zado como por arte de encantamiento 
y monseñor Oarlos de Borbon era rey 
de Francia, aclamado por el pueblo 
parisiense, y se hallaba en vísperas de 
ser dispensado por el papa de sus vo-
tos eclesiásticos para poderse unir en 
matrimonio á Ana de Lorena. Paterno 
estaba satisfechísimo. 
E l nuevo rey había hecho su entra-
ña en Paría á la luz de las antorchas, 
y sido aclamado por el pueblo, cu-
yos representantes le presentaron, de 
rodillas y sobre almohadón de broca-
Eeetifioando y ampliando á la 
vez sus declaraciones al repórter de 
La Lueha, dice el señor Sangaily 
desde el mismo periódico, al con-
testar á esta pregunta: "¿Aceptará 
Vd. la enmienda Platt, tal y como 
está redactada?" 
Es duro en este momento emitir un 
parecer sobre este punto; pero á cam-
bio de no ser yo de los que temen equi-
vocarse, porque de humanos es el 
errar, considero que ha llegado la ho-
ra de decidirse y de ni engañarnos 
unos á otros, ni de engañarse nadie, 
por lo que he de decir con absoluta 
franqueza que no oreo que el tiempo 
favorezca nuestro pleito, sino que pro-
bablemente habría de empeorarse en 
nuestro daño. Entiendo qne está plan-
teado el problema de nuestro destino 
definitivo, desde el punto de vista de 
la raza y de las ideas, y la razón me 
recomienda salvar cnanto se pueda de 
carísimos, sagrados intereses de todo 
orden, amenazados hoy de pavoroso 
naufragio. Y yo, á mi vez, pregunta-
ría: ¿qué será de los cubanos y de las 
generosas aspiraciones cubanas, de 
tantos tremendos sacrificios que se hi-
cieran en sus aras ensangrentadas, si 
establecemos nna contradicción irreso-
luble en esta colosal disputa de dos co-
munidades tan desiguales; sobre todo 
si se tiene muy en cuenta que las anti-
nomias de la conciencia se traducen, 
más tarde ó más temprano, en conflic-
tos mortales en la realidad y en la his-
toria? . . . . . . 
Ese lenguaje está algo enrevesa-
do para la mayoría de los lectores 
del Sr. Sangaily. 
Quiere decir que del lobo un 
pelo. 
LAS CARNES. 
Veo que el DIARIO DK LA MARINA, 
tomándolo de la Emlidai, se ocupa 
del consumo de carnea en esta Antilla, 
y no me parece inoportuno hacer al-
gunas comparaciones estadísticas, por 
más que en el peso de las carnes fres-
cas no resulten las cifras todo lo exac 
tas que fuera de desearse, si bien per 
mite bastante aproximación al prome-
dio aplicable al peso de cada cabeza 
de ganado, que es donde se obtiene la 
verdad numérica. 
E l año 1884 y con motivo de rema-
te (que fué muy reñido) de los dere-
chos de consumo, se publicó nna esta-
dística, bien detallada, y que para 
1.384,653 habitantes acusaba un con-
sumo de carnes de: 
21.597,000 kilos de ganado vacuno; 
5.093,000 „ „ „ de cerda; 
210,600 „ „ „ lanar; 
BEQUE SO DB WOOD 
Ayer á las cuatro de la tarde, entró 
en puerto, procedente de Jacksonvilie, 
el trasporte Kanowha, oonduolendo a 
su bordo al general Wood y señora y 
al Secretario, señor González. 
E n dos lanchas de vapores acudie-
ron á bordo del citado trasporte, con 
objeto de recibir á la primera autori-
dad de le isla, el coronel Scott, el ca-
pitán del Puerto, el coronel Bliss, los 
teniente Me Ooy y Hanna y otros jefes 
y oficiales del ejército de ocupación. 
Clon el mismo objeto pasaron á bor-
do también los Secretarios de Justi-
cia y de Agricultura, Industria y Oo-
mercio el Presidente y .Fiscal del 
Tribunal Supremo, el Alcalde Munici-
pal, el Jefe del Cuerpo de Bomberos 
del Oomeroío y otros señores. 
E l general Wood y su señora se 
trasbordaron á una de las laochae, 
desembarcando poco después por el 
muelle de Oaballerí», desde donde se 
dirigieron en carruaje á Palacio. 
E l teniente Oarpenter, ayudante de 
campo del general Wood no ha regre-
sado á esta ciudad en unión de éste 
por encontrarse enfermo de algún 
cuidado en New York. 
TELEGRAMA IMPOSTANTE 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción pasó ayer el telegrama siguiente: 
Gobernador Civil. 
Santiago de Coba. 
Con aprobación del Gobernador mi-
litar digo á usted tengo conocimiento 
de los siguientes hechos y algunas 
pruebas: 
1? Que juntas exigen prueba escri-
bir empleando términos tésnicoa. 
2° Rechazan información testifical 
juramentos afirmaciones, en cambio 
exigen partidas bautismo y certifica-
dos vecindad. 
3? Que en esa ciudad existen jun-
tas sitnadas pisos altos. 
4? Que policía atrepella electoras. 
do, ias llaves de París. E l obispo de 
París le salió al enenentto y le dijo, 
en un latín bastante malo, qne era el 
hijo primogénito de la Iglesia y el 
brazo derecho de la religión, y, por 
último, el legado pontificio, que había 
ido á París con el solo objeto de verle, 
te dijo: 
—Su santidad, sucesor de San Pe 
dro y único que tiene poder de atar y 
desatar, os dispensará los votos con el 
sólo objeto de qne Carlos X pueda ser 
el fundador de una dinastía. 
E l Lonvre, que después de la mar-
cha de Enrique I I I cayera en poder 
del pueblo, había sido restaurado, el 
en él halló el cardenal Borbon todo 
dispuesto para hospedarle, y cuando 
estuvo instalado recibió la visita de 
la de Montpensier, qne llevaba luto 
por sus hermanos el duque de Guisa 
y el cardenal de Lorena, y que le dijo: 
—Os entrego, monseñor, ese poder 
que ejercí durante algún tiempo. Y a 
sabéis el uso que debéis hacer de él 
para bien del reino y salvación de la 
religión. 
Y dicho que fué esto, se retiró como 
un monarca que acaba de abdicar. 
E l cardenal quiso responder y no pu-
do, porque desde el primer momento 
quedó deslumhrado por la belleza de 
la duquesa, que parecía no tener más 
que veinte años, aun cuando frisaba 
en los treinta y cuatro, y, además. 
26 900,600 kilos, en total, equi-
valentes á 19^2 
kilos por habitante. 
L a importación de tasajo la 
calculamos en unos 30.000,000 
de kilos, ó sean ^ l ^ 
Los comisionados, qne visitaron 
en Nueva York al Sr. Estrada Pal-
ma, le hicieron indicaciones sobre 
su candidatura para Presidente de 
la Eepública de Ouba. 
" E l Sr. Estrada se mantuvo 
servado y reticente en cnanto 
particnlar.', 
"Eeticente y reservado...." 
¡Piensa, pues, ser Presidente! 
E l Fígaro (tristemente): 
—¡Mi certamen malogrado! 
re-
al 
porque esperaba las órdenes de la voz 
celestial, pero ésta hacía cuatro días 
que se callaba. 
E l cardenal había, empero, encon-
trando en el camino á un mendigo jo-
ven que le pidió limosna, y al que, 
para obedecer á las órdenas celestia-
les, tomóá en servicio. E l mendigo 
se lavó y vistió, y entró en París con 
un rico traje, con los colores de la casa 
del cardenal Borbon. Este, desde 
que se hallaba en el Lonvre, esperaba 
con impaciencia las óordenes celestia-
les, que no llegaban, y dos veces úni-
camente, y entre las sombras de la 
noche, oyó á la sombra, que le decía: 
—¡Espera! 
Y esperaba, viéndose colmado de 
honores, de gloria, y aclamado por el 
pueblo, que le victoreaba al pie de las 
ventanas del Lonvre. Por las maña-
nas revisaba á los burgueses armados, 
y todas las tardes recibía la visita de 
la duquesa que, á pesar de mostrarse 
muy afligida por la muerte de sus her-
manos, no dejaba de darle á entender 
que le tenía por un apuesto caballero, 
y que se consideraría muy dichosa de-
jándose consolar por él en su gran 
añicción. 
¿Qué más podía desear PaterneT 
Havíase convertido en sombra, pedsa-
miento y oarne del cardenal. S i éste 
dormía mal á él le parecía sufrir gran 
cansancio, y si hacía una buena dijes-
por habitante: de modo que el 
consumo de carnes, resultaba 
promedia en kilos 4108 
por cada uno de los 1.384,653 habi-
tantes, residentes 
349,520 en la provincia de la Habana; 
187,573 en la de Pinar del Río; 
273.174 en la de Matanzas; 
267,077 en la de Santa Clara; 
69,586 en la de Puerto Príncipe; 
237,718 en la de Santiago de Cuba. 
1.384,653 
Y según la estadística que acaba de 
publicar la Secretaría de Hacienda, 
los 1.572,797 habitantes que ahora tie-
ne la Isla, consumieron el año 1900 
27.631,059 kilos de ganado vacuno; 
3.338,444 ídem de ganado de cerda; 
28,489 ídem de ganapo lanar; 
30.997,992 kilos, que representan un 
consumo, por habitante, de kilos 19'70 
Pero como en tasajo sólo se im-
portó la mitad de lo corriente á 
causa del temor injustifiaadísi-
mo que inspira esa carne á la hi-
giene, resulta sólo un consumo 
de 15.000,000, equivalente, por 
habitante, á kilos , - 9k54 
ó sea un total de kilos 29*24 
De modo qne, según las precedentes 
comparaciones: en 1884 cada habitan-
te consumía, kilos 41 08 
y en 1900 cada habitante consu-
mió, kilos 29í24 
sumada, se entiende, la carne fresca, 
tión, qne experimentaba toda la beati-
tud de acto tan importante. Así , á 
primera vista parecía que Paterno de-
bía ser el hombre más feliz de la tie-
rra, pues no solo todo le sonreía á su 
amo, sino que él habíase convertido 
en un dersonaje importante, y en voz 
baja se susurraba que, con el tiempo, 
sería primer ministro. 
Los señores loreneses le saludaban, 
y los burgnesea de la Liga se inclina-
ban respetuosamente á su paso. 
Los pajes de la duquesa le daban el 
tratamiento de señoría, y Ana de L o -
rena le llamaba señor Paterno, y, por 
último, le habían destinado las lujo-
sas habitaciones que en tiempos ocu-
paran Quelus y Espernon, dos de los 
favoritos del rey depuesto. A pesar 
de todo esto, estaba triste y cariacon-
tecido. E l origen de su tristeza era 
fácil de adivinar. B á t e m e era el es* 
clavo de Mauricio que, como se recor-
dará, en el castillo de Vendóme y pu-
ñal en mano, le había exigido nna su* 
misión y obediencia sin límites. Tenía 
apego á la vida y por ésta hizo el jura 
mentó que el exbufón le exigiera. E r a 
además muy religioso, y para él violar 
un juramento, equivalía á la condena-
ción eterna. Por esto np faltaba á fe 
jurada. 
Estaba triste porque le constaba que 
Carlos de Borbón era sólo rey en la 
apariencia, y que dependía de Manri 
LOS Kl tOS POBBBS, MUDOS Y CIEGOS 
Las personas qne deseen aprovechar 
la oferta de las religiosas de Baltimo-
re, de recibir niños pobres, mudos y 
ciegos, deben entenderse directamen-
te con el señor Obispo Diocesano ó po r 
medio de la Secretaria de Cámara, y 
no con el representante de la Prensa 
Asociada, como equivocadamente di-
jimos en la edición de la m a ñ a n a d o 
ayer. 
PENA DB MUERTE 
Ayer terminaron las sesiones de 
juicio oral de la cansa instruida con-
tra José María Febles por asesinato 
de don Andrés Rodríguez, cuyo hecho 
ocurrió en San Antonio de los Baños. 
E l Fiscaí, señor Freiré de Andrade 
pidió que se impusiera al procesado 
la pena de muerte, calificando el he-
cho de asesinato con la oiroonstanoia 
cualificativa de alevosía y la agravan-
te de haber cometido en despoblado. 
E l letrado, señor Arias defensor del 
procesado pidió la absolución de éste. 
E B U i s r i ó i r 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se 
reunirá en el Tribunal Supremo la 
comisión designada para informar so-
bre la resolnelón qne deba adoptarse 
en el asunto llamado de los créditos 
hipotecarios. 
E n esta reunión se examinarán y 
estudiarán los escritos qne han pre-
sentado los acreedores y deodores. 
TRASLADO 
E l doctor L . Fran participa á sus 
olientes que ha cambiado su domicilio 
á la calle de Lealtad 64, entre Yir tu-
des y Concordia. 
I M P O R T A N T E C A P T U R A 
Ayer llegó á la Habana el general 
Alejandro Rodríguez, jefe de la Guar-
dia Roral, de regreso de los Palacios. 
E n la Sierra de Linares, á unas seis 
leguas de los Palacios, se hallaba in-
ternado Ramón Cruz, el exjefe de po-
licía de Consolación del Sur que asesinó 
al juez municipal de aquel término, y 
allá fué á buscarlo el jefe de la guardia 
rural ante quien el alzado efectuó su 
presentación, ayer tarde, siendo con-
ducido en seguida á la cárcel de Pinar 
del Rio. 
Acompañaban al general Rodríguez, 
el general Pedro Díaz, jefe que foé del 
presentado en la guerra, así como los 
hermanos de dicho presentado. 
E l general Rodríguez ha prestado un 
buen servicio obteniendo la presenta-
ción de Ramón Cruz. * 
NOTARÍA V A C A N T E 
E n la convocatoria para cubrir ias 
Notarías vacantes, publicada en la 
Gaceta de la Habana del día 25 del 
mes de Abril último y los siguientes, 
se ha incurrido on una errata, al coa-
signar que en Bayamo solo existe una 
Notaría que cubrir, cuando en la con-
vocatoria original se consigna que son 
dos las qne deben proveerse. 
LO DE OAMAJUANÍ 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción, en vista del suelto publicamos en 
la edición de la mañano de ayer, refe-
rente al desbordamiento de las pasio-
nes políticas que existe en Camajuaní, 
ha ordenado al Gobernador Civil de 
Santa Clara que tome cartas en el 
asunto. 
LA OÁBBBTSBA DE 
SAN ANTONIO DB RINCON 
Se ha ratificado en el trazado apro-
bado en 27 de marzo el primer trozo 
de la carretera de San Antonio al Rin-
cón, disponiéndose que de ser necesa-
rio se proceda á la expropiación forzó-, 
sa de los terrenos necesarios por cau-
sa do utilidad pública. 
LICENCIA 
Se han oonoedido cnarenta y cinco 
dias de licencia por enfermo al Juez de 
escritorio en Marina 7, Casa Blanca, 
para recibir en él á cuantos le honren 
con sus visitas, pretensiones y cartas, 
con garantía de varias casas de co-
mercio y la confianza del gremio que 
representa y del que es fundador; y 
segundo: que dicho señor Simón y Po-
sada, conocido vulgarmente por "P©-
sada" no llegó á solemnizar aquella 
sociedad en forma de costumbre por 
no convenirle ciertas diferencias fun-
damentales, y considerarse suficiente 
para gestionar de sí y por sí, enantes 
asuntos sa le confien, y sean de orden 
que fueren. 
Le anticipa la más expresiva atea-
ción al agradecimiento que de esto 
surgirá, y queda á la recíproca en esta 
su casa, Marina 7.—Representación 
Fundadora del Gremio de Boteros de 
la Bahía de la Habana.—Atto. y S. S. 
Q. B. S. M. 
Orí*pulo Simón Posada. 
don felipe m m 
Hoy celebra el día de su santo nues-
tro distinguido amigo don Felipe Bo-
fa i gas, presidíate de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Catalu-
ña, socio de mérito del Casino 
Español y antiguo y muy acreditado 
corredor de esta plaza. 
E l señor Bohigas que dentro de la 
colonia española de la Habana goza de 
merecidas simpatías, y particularmen-
te en el seno de la prestigiosa asocia-
ción que durante largos años preside 
con notable acierto, será hoy muy feli-
citado y el DIARIO DB LA MARINA fal-
taría á su deber sino le enviase al se-
ñor Bohigas un sincero saludo deseán-
dole muchos años de vida al lado de su 
virtuosa compañera. 
Lis criisüitecarios 
Habana 29 de Abril de 1901. 
E l Gobernador Militar de Coba ha 
tenido á bien disponer la pnbiicáción 
de la siguiente orden: 
I . E l precepto de la orden número 
69, serie de 1899 del Cuartel General 
de la División de Ouba, que prorroga-
ba el plazo de suspensión del cobro de 
créditos hipotecarios, queda modiñoado 
de modo que fije el 1? de Junio de 1901 
como el día en que expirará dicho pla-
zo, en vez del 1° de Mayo. 
I I . De i goal modo se prorroga el 
plazo concedido por la Orden Civil nú-
mero 282, de la serie de 1900, hasta 
el 1? de Junio de 1901. 
EL Comandante de E. tado Mayor, 
J . B. HICKEY. 
L a precedente orden se publicó ayer 
en la Gaceta. 
m m i i m c i P A L 
DB ATBR 30 
A las seis menos cnarto se abrió la 
sesión bajo la presidencia del primer 
teniente de Alcalde señor Torralbas, 
con asistencia de los señores Gonzá-
lez, Díaz, Veigs Alfonso, Hoyos, Po-
lanco, Ponoe, Bonaohea, Rodríguez, 
Vlliavicencio, Zayas, Serrapiñana, 
Mosquera, Borges y Zárraga. 
Se leyó el acta anterior que fué 
aprobada. 
Se acordó pasar al Delegado de Sa-
nidad para au cumplimiento, ana co-
<nnnicaoióa del jefe del Departamento 
de Sanidad Militar, Mr. Gorgas, 
cuyo doenmento se 
doctor Alfonso, con las müdiikioiouúi 
hechas por el esñor Hoyañ. 
E n cnanto al eaoribiente propueeto 
por el Sr. Zárraga s'i íscordó nombrarlo 
dando cuenta al Gobernador militar, 
quedando nombrado desde laego don, 
José Tors. 
E l señor Rodrígne?, (don Eiginb) 
propone qne el Á.vantRraicto ssoons-
tituya en sesión DeTmAíientebsatatan' 
to que se hayan déspachado losraaohos 
expedientes qne hay peníUeafces. 
E l señor Torralbas se opoae faadán-
dose en que deerfe hoy eiopií'aa á cele-
brar sesión la Junta Maoioipal, para 
tratar del presupuesto para el añoea-
trante. 
E l señor Rodrígnea retir* sa mociáa, 
Babiendo resultado desierta la sobas, 
ta de las mesillas de verdura dal mer-
cado de Tacón, se acordó sabsatarlss 
nuevamente con na diez por ciento da 
aumento. 
Foé tomada en coneidersoióa aaa 
instancia de los señorea Tarifa y Disz 
solicitando en alquiler unos terreaoB 
al lado del hospital de SÍÍI Ambrosio, 
y se dió un voto de confiat]S4 si fleñar 
Alcalde para que se acsrqae a! Gobei 
nador Militar en solicitud úe la oeeióa 
del terreno para podérselo alqcü&ri 
los referidos señores, con el fin de qaa 
establezcan allí su fábrica gegúa diGea. 
Se trataron de otroa asantos de poeo 
interés general y se l e v a n t ó IÜ sésiraá 
ias ocho en punto. 
El mm d í i e S T " 
L a novedad de los programas foíc-
grabados, y los experimenfcos qaení) 
poco amenizan las arideoea matrsmáii-
cas, llevaron ayer al Oolegio do Baiéa 
nna concurrencia inmensa y eaiíogids, 
Pasaremos por alto loa nombres í8 
muchas personas distinguidas qaaea 
el acto hemoa visto, para üjaraoa oniós 
alumnos de Física, que son ioa queslli 
han llamado sobre todo la aíeneió^ y 
se han captado las eijnpatíaadelpá-
blioo ilustrado. No se puede pedir iníif: 
expedición y olarkiád ea elMlqlio, 
destreza en el manep de loa aparafos, 
resolución de las diñaaltadeapresea-
tadas, y delante del Tcibaoal, lanraa 
que después de obligar a todoa(i pre-
parar todas las leooinnas del prográm, 
preside la suerte da CAda ñau. Bstá 
visto: esos alumnos honrarán al Galfl' 
gio donde se educan, como of.fos qas 
asistieron á las mismas các'edraa qoe 
ellos lo están honraodo desda los 
puestos más elevados de la ?oci9dM.. 
Terminada la parte oieotífiM ooflaeu-
zó la distribución do premios, Ssel 
momento más solemaa y dém^es-
paotaoión en todas l&s oonoéméioaas; 
hora de recompensas y parabieríss, de 
esperanzas y deseóga&ov 'm Is eaal 
200 pechos juveniles se agiten bajo el 
uniforme del Colegio, y otrosí más, uni-
dos á ellos por el parentesoó ó 'a a.isio-
tad, contestan á sot? Ul-idoa no a otroa 
latidos, como un reaoaadot á la note 
que le corresponde. Eotonoog todos los 
alumnos quisieran h&bar eiiiudiada 
mucho. 
Felicitamos BI Colegio deBeléapor 
el éxito alo^Dzado en tan hermoso tor̂  
neo de la inteligencia y del saber. 
N E C R O L O G I A . 
Por telegrama de Puerto' Piiáíe,'re-
cibido en esta ciudad, se ha oomaDiea-
en I do á nuestros entignos y distiagaidoa 
. reoónüenda'qtte | amigos los reputadas fotógrafos Srea. 
al conducir á los hospitales los ataca- \ Maceo, el fallecimienta da sa baila y 
dos de fiebre amarilla, se lleven aoos- I e!^a5lte 8í>onaf*, la Srita. D« Ganoep-
tados, no sentados como actualmente | ^ón Ma«eo y Gómez, hija del eonooido 
se conducen. f Doctor, tambióíi nuestro amig?. D. 
6? Que Enrique de Messa estuvo f l * instancia é instrucción de Manzaoi 
tres dias gestionado inscribirse. 
6? Que juntas expiden certificados 
extensos prueba inscripción. 
E n fin, que obstrúyese por todos los 
medios posibles las inscripciones. 
Orden electoral inspirada sentido 
amplísimo y liberal; en esa se inter-
preta restrictivamente. 
Comunique, pues, á junta, qua prue-
ba escritura debe ser términos usuiv 
les y en castellano. 
Ko pueden exigid partidas bautis-
mo, ni certificados, sólo sí pruebas fá -
ciles que inmediatamente pueden pre-
sentar. 
Defectos pruebas es bastante jura-
mento ó afirmación. 
Usufructo es es imputable á voto, 
también es á marido bienes sociedad 
conyugal. 
Juntas deben situarse pisos bajos 
vistas desde la calle y de facilísimo 
acceso. 
Diga alcalde fije cedulones avisando 
lugares en que juntas están situadas 
cambios de las que se trasladen de 
local por estar mal situadas. 
No es obligatorio entregar certiftea-
dos haberse inscripto, ni jurado ó afir-
mado; electores. Por si éstos lo piden, 
ustad imprímalos, repártalos profusa-
mente á juntas, adopte forma sencilla; 
así se ahorrará tiempo y se facilitarán 
inscripciones, 
Imprima edición extraordinaria, re-
parta y publique resoluciones esta Se-
cretaría, aclarando derecho electoral 
en elecciones pasadas y en éátas, co-
municadas en circulares integramente; 
también resolución dia 24 respecto 
derecho individuos Ejército Liberta-
dor v también lugares pertinentes es-
te telegrama. 
Impresos y resoluciones publicadas 
envíense copias. 
Haga cumplir severamente orden 
^d—Gaceta 17 actual.—Exija impar-
cialidad y haga efectiva responsabili-
dad. 
Trate de facilitar inscripción, pues 
anúociase su número no será el que 
debiera, dados obstruccionismos. 
De nigún lugar tengo protestas, 
quejas, de la índole de las de esa ciu-
dad. Nuestro interés y prestigio con-
siste ello en permanecer imparciales, 
admistrar justicia en todos los actos. 
L a responsabilidad moral ante el país 
será sólo nuestra si la corrección no 
es un hecho en las elecciones. 
Censo electoral último foé de 6.823 
electores; á poco que usted excite al 
pueblo á ejercitar derecho, es posible 
duplicar el número; ello serla una glo-
ria para todos. 
Fernando JPigmredo. 
lio, don Julio C. Fuentes. 
lOMA DB POSESION 
E l Sr. D. Julio E . Fuentes ha toma-
do posesión del cargo de intérprete 
oficial del Juzgado Corrección del 2° 
distrito para que fué nombrado recien-
temente-
LAS ELBOOIOKES EN LA SALUD 
E l Juez de Instrucción de Bejucal 
ha pasado el telegrama siguiente al 
Secretario de Estado y Qobernaoión: 
" L a Salud, abril 30 de 1901 
Investigaciones practicadas en su-
mario que instruyo por delito electo-
ral, aparece evidentemente probado 
I que al Partido Nacional se le ha nega-
1 do su representación, con fundamentos 
| especiosos, en formación Junta de 
Inscripción electoral este pueblo, don-
de me encuentro constituido, resol-
viendo comunicarlo á los efectos lega-
les procedentes. 
Oarlos Vera.9' 
E l precedente telegrama ha sido 
ayer trasladado al Gobernador Civil 
de la Habana, á fin de que ordene in-
mediatamente, se dé entrada en la 
Salud al Partido Nacional, cesando 
los miembros designados por el Ayun-
tamiento y dejando las Juntas cora-
puestas de tres mieuibroa cada ana. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dado las gracias al Juez de 
Instrucción de Bejucal por su activi-
dad. 
E L MUERMO Y LA TUBERCULOSIS 
Ayer se sacrificaron en el Establo de 
Observación Sanitaria, situado en la 
calzada de Cristina, un burro, un ca-
ballo y cuatro mulos atacados de muer-
mo y una vaca tuberculosa. 
MODIFíOAOIÓN AUTORIZADA 
Se ha autorizado á la "Havana Elec-
tric Bailway Oompany" para modifi-
car la línea de entrada á su Estación 
del Cerro afectando un pequeño trozo 
de la carretera del Estado. 
OOMPLAOIDO. 
(Jasa Blanca, Habana Abril 39 
de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MABINA 
Muy señor mió: 
Habiendo visto anunciada en ese 
diario de su prestigiosa dirección la 
sociedad del señor Hermenegildo Sea-
ra Salgado con don Crispólo Simón 
Posada y Compañía, bajo el titulo (tA-
viso importantísimo," y en cuyo anun-
cio se dice tener dicha sociedad su es-
critorio en Marina número 5, suplico á 
Y d . se digne aclarar sobre esto los s i -
guientes particulares: Primero: que 
don Críspulo Simón y Posada tiene su 
Quedó sobre la mesa á petición del 
señor Veiga, una comunicación del 
teniente jefe del Departamento de In -
genieros Mr. Borden, en la qne aquel 
informa al Cabildo respecto á loa ca-
rros que la corporación puede utilizar 
para el acarreo de las carnes de los 
Kastroa de ganado mayor y menor. 
E n la sesión anterior quedó S )bre la 
mesa, á ruegos del doctor Hoyos, y así 
lo hicimos constar oportunamente, un 
proyecto de reformas del Gabinete Bro-
matológico presentada por el Delega-, 
do de Sanidad, doctor Alfonso, por on-
ya razón el primero de los citados ga-
lanos dió lectura en la sesión de ayer á ' 
un extenso informe impugnando en él í 
las economías propuestas por su colé-1 
ga, por entender que toda economía en | 
ese orden de servicios, en vez de pro-« 
pender al estímulo entre loa médicos | 
i igo. 
José Maceo Obatnorro. 
Descanse en paz la bella Oon îfca,? 
reciban sus famiiiarea la expceaión 
sincera de nuestro sentimieato. 
olo. E l capellán, convertido casi en 
primer ministro, estaba melancólica-
mente encerrado en sus habitaciones, 
coando llamaron á la puerta. 
—¡Adelantel—dijo, y se abrió la 
puerta, dando paso á Mauricio de TJzés. 
E l exbufón de Enrique I I I no vestía 
el mismo traje que por la mañana, 
cuando había estado en Saint Cioud y 
en casa de Petrita. Había cambiado 
de traje en el eamino y llevaba los co-
lores rojo y negro, que eran los del nue-
vo rey, calzaba grandes y sonoras es-
puelas y nna espada que golpeaba rui-
dosamente las losas, y dijo al entrar: 
—Buenas tardes, señor Paterne—y 
cerrando la puerta fuese á sentar al 
lado del capellán, que dejó sobre un 
velador, el libro de horas que tenía en 
la mano. 
—¡Ah! ¡Sois vosl—-dijo con tono las-
timero.—¿Qué tenéis que mandarme? 
—Vengo á daros noticias de Saint 
Clond, querido señor Paterne. E l rey 
sigue muy bien. 
—¿Qué rey? 
—Sois célebre. — dijo Mauricio,— 
pues bien sabéis que estamos solos y 
qne no hay más que un rey verda-
dero: Enrique IXI,—Paterne hizo un 
gesto y se extremeció al oirlo decir,— 
y con él hablé de vos; ¡ohl ¡no tem-
bléis, señor Paterne, porque en majes-
tad os quiere muchol 
—¿A mí! 
—Sí, os elogié mucho,—Paterne sa-
ludó,—y nos hemos ocupado de vues-
tro poryenir. 
—¿Y qué es lo qne queréis hacer de 
mí?—preguntó al capellán, que tem-
blaba cada vez más, 
—¡Un obispo! 
—Ahí -eneis la qne somos nosotros, 
—añadió Mauricio,—cuando nos sirven 
fielmente somos agradecidos. Estad 
seguro, señor Paterne, de que seréis 
obispo, y de París, nada menos. 
—¿Y qué haréis de monseñor?—pre-
guntó Paterne, qne, ante todo, pensa-
ba en su amo. 
—Será ministro y primer príncipe de 
la la casa real. ¡Por mi honorl 
—¿Me aseguráis que no será proce-
sado y condenado á ser decapitado? 
—¡Cualquier cosa! E s demasiado 
importante el servicio que presta al 
rey, ocupando provisionalmente en 
puesto, para que sa majestad no le 
quede agradecido. 
Paterne respiró y dijo: 
—¿Con que seré obispo de París? 
—Sí, señor Paterne. 
—¿Y monseñor ministro? 
—Sí, querido capellán. 
—¡Dios mío! — murmuró óste.-^¡Y 
monseñor que está enamorado! 
—De la duquesa; lo sé. Si las cosas 
no hubiesen sucedido así, vaostro amo 
no habría llegado á ser rey. 
i —¿Lo oreéis ssí? 
practican, producirá efectos oontrapro 
docentes á loa indicados por el Dele-
gados de Sanidad. Se manifestó iuoon-
forme con que el Laboratorio sa le 
oambie ese nombre por el de Burean, 
y terminó proponiendo qne los qui-
nientos pesos de economías propuestas 
por el señor Alfonso se dietribaysn 
equitativamente entre ©1 Bireocor y 
demás empleadas del referido estable-
oimiento* 
E l señor Alfonso habla después y 
se manifiesta conforme con las obje-
ciones del doctor Hoyos. 
E l señor Zayas pide explicaciones 
acerca del cargo de portapliegos. 
E l señor Zárraga propone que se 
nombre un escribiente encargado de 
anotar y comuníoar á los interesados 
cuando lo soliciten, los análisis qua 
allí se practiquen. 
E l señor Ponoe con mucha oportuni-
dad llama la atención del Cabildo para 
decirle que se trata de distribuir can-
tidades entre éste y el otro empleado, 
proponiendo otros la creación da una 
plaza de escribiente, sin que nadie se 
haya acordado del sirviente de ese es-
tablecimiento, al que sólo se le tienen 
asignados 20 pesos, con los ooales no 
tiene lo suficiente para comer, y que 
seguramente vendiendo agua ganaría 
más. 
E l señor Zárraga insiste en que se 
oree una plaza de escribiente con 50 
pesos mensuales y con cargo al capí-
tulo de material de la Jauta de Salu-
bridad. 
E l Alcalde contestando al señor Zá-
rraga, dice: el nombramiento de ese 
empleado no puede hacerse en la for-
ma propuesta por el señor Zárraga, 
porque implioaría una transferencia 
de consignación, puesto que el mate-
rial no es personal. 
Por unanimidad quedaron aproba-
das las reformas presentadas por el 
E L C I U D A D B E CADIZ 
El vapor correo español "Ciudad de'Cá-
diz," ha salido de Cádiz, con direccióná 
este puerto y escala en New York, á las te 
de la tarde de ayer martes. 
E L E E t f B S T O 
I Ayer al medio dia fondeó cu puerto, pro-
| cedente de Liverpool, el vapor. español 
' "Ernesto/1 con carga general. 
E L F L O R I D A 
Para Cayo Hueso salió ayer ol vapor ame-
ricano "Florida." 
E L B E R G E N 
Procedente de Tampioo fondeó en puerto 
''Bergen," 
conduciendo ganado vacunoT 
— Y estáis en el deber, señor Pater-
ne,—prosiguió Mauricio,—»de persua-
dir á monseñor de que debe casarse 
con la duquesa. 
—i^o teme el rey Enrique IIÍ ese 
casamientol 
-—Sois un tanto ignorante en cosas 
de la política, señor Paterne, y voy á 
demostrarlo,—dijo Mauricio, y el cura 
le miró como se contempla á un sér su-
perior en todas las cosas.—La duquesa 
hizo rey al cardenal; Inego ella quería 
ser reina; empero, para que pueda ca 
sarse con el cardenal es preciso que 
Boma dispense á éste de las órdenes, 
y por muy de prisa que vayan, el asun-
to sufrirá, necesariamente, algunos 
aplazamientos. 
—Se necesita más de un mes—«ab 
servó Paúteme. 
—Pues bien; yo no necesito tanto 
tiempo para hospedar á la duquesa de 
Yincennes y arrojar á los loreneses de 
París. 
—Está bien. De manera, que el ca-
samento no llegará á realizarse. 
—No; pero, mientras tanto, la duque-
sa estará quieta, y tanto vos como yo, 
segoiremos gobernando por medio del 
cardenal. 
—Señor Mauricio,—dijo Paterne, cu-
ye rostro se había serenado,—¿queréis 
hacerme un jnramentoT Juradme que 
no sucederá nada á mi amo y qne yo 
seré obispo de París. 
m ñ j d o í o e i 
S B Í T A I i A M I B N T O S PAEA HOY 
TRIBUNAL SÜPHJMO ' 
Sala de lo Civil: 
Recurso de queja en j n i c í o tegmic por 
doña Leonor Sánchez contra don José Na-
varro sobre desahucio.—Ponente: señor Eo-
tancourt.—Fiscal: señor Vías.—Letrado; 
Ldo. Canelo. 
Secretario, L d o . Rivap. 
mkt de lo Cr minal: tal^^l 
Impugnación fiscal al recurso de oa.sacióa 
por infracción de ley interpuesto por Tomás 
García en causa por harto.—Ponente: se-
ñor Pichardo.—Fiscal: señor Travieao,-
Letrado: Ldo. Lage. 
Recurso de casación por quebraotaffi/ec-
to de íorma é infracción de Vey emblecido 
por el Ministerio fiscal en causa contra Ig-
nacio Cuervo y otro, por defrau4aie\óu— 
Ponente: señor Morales.—Fiscal: señor Tra-
viese—Letrados: Dres. González Sarrain j 
González Lanuza. 
Recarao de queja establecido por Manuel 
Suáre* en causa por robo.—Ponente: señor 
Morales.—Fiscal: señor Revilla.—Letrado; 
Ldo. Alvarez. 
Secretario, Ldo. Castro 
Sala 
AUDIENCIA 
d* Jo Civil: 
Autos seguidos por doña Rosario Piedra 
hita contra don José María Ramírez Are-
llano en cobro de pasos.—Ponente: señor 
Estrada.—Letrados: Ldos. Mendoza y Men-
doza.—Procuradores: señores Pereira y Sa-
rrain.—Juzgado de la Catedral. 
Juicio seguido por don Antonio Curbslo 
contra don Celestino Trillo y Gtros en co-
bro de pesos.—Ponente: señor Aguirre.-
Letrados: Ldos. Mora y Riesgo.—Procura-
dor: señor Pereira.—Juzgado del Este, 
Secretario, licenciado Almagro. 
BMMWBBWWBBatlflEájlMJKHIH IHWIr, 
—¡Os lo juro por mi parte de Paraí-
so!—respondió Mauricio con muoha 
gravedad. 
—Entonces estoy dispuesSo á obede-
ceros ©n todo y por todo,~í3ijo alegre-
mente Panternej—¿qué tenéis qne man-
darme1! 
—Dos cosas, por hoy. Ante todo, 
quiero acostarme esta ñocha en vses-
tro cnarto, porque éste oomoDios coa 
el del cardenal, y hay en U paredÜB 
agujero que corresponde álaatatoa. 
Ahora tenemos necesidad de laiato-
vención superior. 
— E s dec i r . . . . 
—Que la vos celestial daráestaM-
che excelentes consejos al cardenal. 
-p-O^ cederé mi cartoj ¿qaé tnáa de-
seáis? 
—Deseo favorecer á una jonn qüe 
acaba de llegar de Lorena, y que la 
acompañéis á presencia de la (laqaeea, 
& la que viene recomendada 
Un ruido sonoro, el prodaoido por 
una varilla de ébano ai go!peerán 
bre de plata, interrumpió á Maarioio, 
-—Monseñor me llama—dijo Paterne, 
—Pues bien; id á ver lo qne 
quién sabe si la Providencia 
que intervenir enseguida—lijo Maari 
ció, y se metió en la aioobí», mien-




Contra Ramón Fernández, por leaionee 
—Ponente: señor Menocal.—Fiscal: señor 
Poituondo.—Defensor: Ldo. Kohly.—Juz-
gado del Oeste. 
Contra Julio Pozo HernáDdez, por homi-
cidio—Ponente: señor Menooal.—Fiscal: 
eeñor Valle,—Defensor: Ldo. López.—Juz-
gado de Guinea. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Francisco ; Macho, por injurias.— 
Ponente: eeñor Pichardo.—Fiscai: aoñor 
González.—Defensor: Ldo. Barruaoo.—J ne-
gado dal Norte 
Contra Enteban U;tOd*ia, por lesiones.— 
PoneDt«: sê or,; Karaírez Ghenard.—Flaoal: 
señor Benítez.'—Defensor: Ldo. Maní.— 
Juzgado dt 1 Sur. 
Contra Joeó de la R. Lími, por aaeai na -
—Ponente: señor Presidente. ~ P isoal: 
ñiffior González.—Defensor: Ldo. Bernal.— 
juzgado del Norte. 
Secretario: Ldo. Villarrutia. 
LIBROS NUEVOS 
EQ l a Moderna Poesía, Obiepo 155 , 
fe aoabao d(í rebir por oorreo lo» libros 
queá ooutinaaoiói ao expresan: 
Revista de Derecho y de sociología. 
Manual do eatadíatioa, por Filippo Vir-
Los errores judiciales, por Domingo Qiu-
riati. 
Procedimiento penal, por F. Manduca. 
El nuevo código de comercio, por Vicente 
Romero Girón. 
El anarquismo, por Pablo Eltzbaoher. 
Lógica de las pruebas,, por Nicolás Fra-
marino. 
El único y su propiedad, por Max Stirner. 
Manual de Chirurgien Dentista Clinique 
Deutaire et Dentistorie Operatolre, par 
Ch. Godon. 
m m s Á •s.mmu 
D I A 1? D B M A l O. 
Este me» está oonogredo á SrUrU, como Madre 
ce1 Amor Htrmoio y Relua de todo* lo* Hiatoi. 
Kl Circular eaU en Unallna*. 
Santos Felipe y Santiago, el menor, a p ó í t o l a a , y 
Venancio, m&rtlr. 
Caaiita debe t^r naestra oonflanta en Mari» 8«n-
t l a l m a p o r nur « l l a o n e a i r a Mad e. 
No al aoaao ni en vano loa deTotoa de Muría l a 
llaman madre, y pareoe oomo ti no mpieaen lu v i -
caria oon otro nombr<j, tf, porque T e r d a d e r a m » n t e 
ea uneitra madre , no carnal t i n o tavirllmal, de 
pafítras alm«M. 
«Yo «oy la Madre del Amor Hernw>»c», dice Ma-
ría: porque au amor, «omo dio-t ao autor, hurmoaea 
nnectra» tliam á lea ejea d« Dioa, y hace que oomo 
madre fciniroaa acarac iba por hijos. 4 Y qii4 madre, 
dice Kan Baenaventnra, ama & sai injoa y atiende 
«I b lea d« «l oa onal roa, l^b, dnlolslma Relnvl 
a-nalif á voéolr a y procuráis nuestro ap roTtcka-
n t l e i t o 
B.e.gaJ\. ai , rosotros, hijos de Muría, sabsd que 
•«•'t>ta pi»'- h'Jos satos & i•>•'<.» loa qao desean *«rlu. 
¡Oh diebnsa «oi fltnd! ¡ h amparo seganl L a 
Muiré ü» Dios e* tamnléu uuestra Kadro. 
¡81ena»ei.turad(ie les que r'.Tec balo la prole*-
clua de una Madre tan rúa y po.lerost! 
F I E S T A S « . J O R V K S . 
HLiiu aotamnea —Bn la Catedral la de Tercia i 
lajs O'ho. y en la* d< m 's Idetilfts las de costumbre. 
Co ted» —l>ia 1?.— Uorreapond» «'»r 
f la Peina de tot'cs les Santos y Ma<!re del Ani-r 
Hnmuso en San Fell|-e. 
T R I D U O B C L E M N E 
en r l Monasteile de Santa Teresa »D honor de los 
Hai.t )* Mírtlres Dionisio do laNaUrldad y Reden-
tor de la Cru*. 
Vlerues 3 — Misa c uiad» por las Baligiosas y 
con se món por a i P. Carmelita, á las 8 m 
8 bado 4.—Id id , predlouri un p. Camelll*. 
Domingo 5—Id. id., predloari un P. BVanclsoa-
no. 8031 d81 «1 8 
DEBUTDB LAMBABDÍ.—Oon 1» 6pQ-
ra i l ' í i i iaaupiura hoy su tímporad» 
en el teatro d e Payíet 1» Ojoapaflí» de 
Lambardi, 
Haceo t u primera preseotaolón coa 
esvft» obra el tenor üifcaviani, 1» «opr*-
no Adriana Lery, 1» meeno aopraoo 
Bmraa Longhi, el b'!»rítí)no Vina y el 
ba.io Piochi. 
M u y I l u s t r e A r c h l c o f r a d l a de l S e n 
t í a i m o 8 a c r a m « n t o e r i g i d a « n l a 
P a r r o q u i a da G u a d a l u p e . 
«KOBSTASIÁ 
S A K V I C I O D E C E B A . 
S rulado el prtfclmo dia 6 de Junio puta la su 
barta del servicio de cera, que ha de ocoetiUr e*tB 
Archlo< f ad í a hasta fin del afio de W 2, i*e avisa por 
este meólo A los teHores que déte en tomar paite 
para qae se icformeu del pliego de oondlelonesque 
estará de manifiesto en etta Heorataila, Manrique 
75. de 8 & 10 de la msIUna todos los di u hábiles. 
hx» proposlc a es «e harán en pliego cerrado, 
presentindese á la Junta de Gobierno que ottari 
constituida en el s a lóa de WeMoues de la Oorpora-
cto», situado en la iirlaala de Guadalspe. á la* doce 
d*il dia fiel r i fado 6 da JUDÍO. 
Lo qae se a.ianoJa par* oo noc imieL to de loa que 
ae»^<>n baefr propo*lolooa«, 
IIihAna 29 do abril de 1901 - A. L. Porerra. 8«-
cfetorlo. o 7M 8 80 
teieMadaiiilaiílM déla Merced 
Todoa loa día* del me* de m»vo as hari el piado 
so ejercicio do su florea de María al aLochicer 
Habrá aeru ¿n dea veoea i la semana. 
Varlaa «eBotl.as dtvotaa de la Sma. Virgell se 
i han ofrecido i cantar giatultamante to »• la» tur 
Hay grandes d SOOa entre el puoilOO ¿ ¿t t t uo obstante hay ktros gastos IndUpeuaab M T 
habanero de conocer Á la naeva troupe 
artístioa y esto baoe pensar, fondada-
mente, qua habrá un lleno oompleto 
^ata noche en el elegante 0 0 I Í 9 9 0 . 
î os precioa son tqulcativoa. BUDOO 
es hacerlo constar. 
JAI ALAI—Partidoa y qninielaa gne 
jugarán en la tarde dé ijoy loa pelota-
ri» del Jai-Alai. 
aai>qua alguaa* parten»* piadosas oontrlhnjen p« 
( ta que el mai consegrado á la Sma Madre de A -
í mor Hermoso pueda faaoerie coo *olem&idad, •! 
hay q̂ uieu desee contribuir, tlaoe Búa oesslóo de 
m^mroatar *u amor á la Virgen Sma., quien 
ri^ompensar con abundante* oieoa* lo* *acr!llu!o* 
que por ella hagan.—El Superior. 
2931 8-27 
COMUNICADOS. 
Priwer partida á 25 tantos: AIÍ rflfi" » mmmmmmmm A B » m m n v a « T A 
^ CENTRO A^TÜSIANfl ñor y Agnirre (blanooe), contra Jn»o y iíavarrete (fízulen). 
Primera quiniela, á Bt*ia tantor: N »-
varrete, Aguirre, L^vaca, 8»n Jatu, 
Eacoríttza y Alí noeoor. 
Segundo partido, á 30 tanto^: ürrea-
t\ y Peeiego tnenor (blanoop), contra 
LíZQHdia y Altamira (tiZUlen). I do* 10* partloaUr-»» rufa looaoo» con la luenolcna-
n > i i i i t i * *i t I da clase v exoedioidn de w itri'iqln*. 
Segunda quiniela, á seis tanto?: A l - \ Habanl I6de abril de M l . J . i l S N K t f ^ fm-
tamira, Igueldo, Paaiego menor, Llzan- \ nando Ar ana 
S e c c i ó n da f a a ^ r u c c i ó n . 
\ Se anuncia i lu* srCoron a»ttJU lo»; qa? dej o esta 
« fe -ha queda abierto U roat r icu 'a o^rx la olaa* de 
TAQDIOHAFÍA. T K8CKITUttA BN MÁQUIVA. la Cea 
( «« •n . .vg . i i i f i i al d ía •? oel prOnmu m-t/o 
E n !a aeiirot^rlit de U S-o ;lóa i f i r m a r á n de to 
di», Oeandizaga y LTrresti 
Ambos partidos á sacar de los siete | 
euaiircs con ooho p dotan finas de 
Bilbao. 
El espectáculo, que será amenizado 
por la ünn.ía Eefipafia, dará comienzo 
a la hora de coetombre. 
Lao tres en punto. 
L i E O E i s CUBANAS.—La Sociedad 
de Labores Onbanap, ó dicho en el 
idioma de PUtt, W<man'« Exohang^ 
ha preparado una gran exfíosioióo de 
loa objetos oon qae oonocírrirá al üar-
tameu de Búffalc. 
En el local de la Sociedad, que es 
conocido por üafia de las Viudas, Be-
hecoaín y Estrella, tendrá lugar hoy 
dicha exposición, d e doce á seia de la 
tarde. 
La entrada es pública. 
ALBÍSÜ.—Signe L a tempranioa atra-
yendo público al teatro de Al biso. 
Ocupa hoy esta preciosa zarzuela la 
primera taudff, acompasada en la el-
gaífafe do La Marcha de Cádiz. 
(Jomo postre: E l fantasma de la es-
quina, 
ÜD prcgi^tna que no tiene deeperdi-
t-io, n i es que el lector quiere pasar 
tres horas d e solaz y agrado. 
GARCÍA Y EMANUBL.—Tuvimos ayr-r 
el gusto d e saludar en e«t» redacción 
á D u e s t r o antiguo é invariable amigo 
el a r t i ó t » asturiano D. Joaqntn García, 
primer barítono de la Compañía do 
ópera italiana que hace au debut esta 
noche e n e l teatro de Payret. 
De BUS éxitos durante la t o u r n é i de 
Lambardi, nos hicimos eco en más de 
una ocasión. 
Acompasaba al EeOor García en su 
visita el maestro Emannel, director y 
concertador de la orquesta. 
Tanto al barítono García como al 
maestro Emanuel, nos complacemos en 
reiterar desde estas líneas nuestra oa-
rifiosa bienvenida, á la vez que núes* 
tros votos porque les sea pródiga en 
laníos y satisfacciones su jornada ar-
tíbtica de Payret. 
ELENA OATALÍ.—¿La recuerdan ua-
tedê T 
Es ona de aquellas cuatro hermani-
tas que alegraban con sus conciertos 
y sus bailes las noches de la Compañía 
Infantil. 
Elena, la mayor d e todas y también 
la más bonita de ellas, acaba de con-
traer matrimonio en Gibara con el jo-
ven José Gregorio Joba, hijo de Oien-
o7l» alt 6a 19 61 20 A 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GR A IT FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q L T K T B a D E P I C A D U R A 
de la 
Viada de Manuel Camacbo ó Hijo. 
S a n t a C l a r a V. H A fíANA 
o «71 ai-15 Ab 
OojQittultaB exc lua ivazuente 
p a r a eufermoa da l pacho* 
Tratamiento eapoolal de la* afecoionea del pul-
m 5a y de lo* Lroaqnlo*. Neptnno 117, de 13 & ?. 
o 817 l Ab 
A N U N C I O S 
La boda fué civil, y actuaron como 
testigos el señor Dupuy, empresario de 
la Oompañía de Variedades, donde tra-
bajan dichas hermanas, y el señor di-
rector de El Triunfo, de Gibara. 
Comentando esta boda, recuerda un 
colega qae cierta noche decía la her-
mosa B'ena en el vestíbulo do Payret 
qnw le había encantado tanto este país, 
que jaméa se iría de él, y por lo que ae 
ve, lo ha cumplido, pues ahora, en su 
nuevo estada con un cubano, de seguro 
que lo tan .r'i eternamente. 
iPelicidadssJ 
T j i A t í L A D O . — E l reputado dentiata 
Dr. Colón ha trasladado su gabinete 
de operaciones á los alt™» de la casa 
oalie de /a Salud número 28. 
Sus horas de consulta son de ocho á 
cinco del día, siendo estas tres ú'timas 
para los qae acrediten carecer do re-
oureoe. 
El Dr. Colón es un hábil é inteligen-
te profesor dental. 
LA NOTA FINAL.— 
Al casarse cierto calaveróo, la sue-
gra le dioe á la adida de la iglesia: 
—Mi nuevo hijo; oa he hecho feliz y 
ahora espero que no haréis más tonte-
tÍM, 
—ÍT:1,- señora, no; ésta será la última. 
La ünica idolatría que Mn£tin oánon condena y 
que ant es digna do eloulo etr ^oda getlora de buen 
tono, e* la del EXTRACTO DH KANA^A I>KL JA-
P.'N, de Rigaut y C?, ile Parla, ouyau Brul"4tlcaa 
emanaciones no tienen rival para el paseo, y que 
te completa oon el AOUA, el JAPON y loa POLVOS. 
Caantae ps-s^nas sufrea de depresión nerviosa, 
d« iieiira>t«'EÍ% ó de oansutieio, deberán hacer nao 
de la N i ü K O d l N E P R U N I B B , la cual es sin da 
da alguna el mejor reoonstitujente del sietema 
nervioso, 
A diferencia de lo que o*nrre oon otro* prodao-
to , U NEUÍÍOBINÍS PHÍ7NIKR puede segairae 
asando, BÍQ e) menor inconveniente, por tiempo in-
defiaido. Báh&se de venta en to las las farmacias. 
M a r í a L u i s a P a r d o , 
rRLUQBHRA MAORlLiefiA.. acreditada ya en esta ca-
pital, ha recibido de Parla nuevo* figurines de pei-
nado* variado* de ditima moda, lo* que ofrece £ *i 
namaroia olientel»; 7 al mismo tiempo le* aJvlert 
que ha beofao ana gran rebrja de precio* en *n* 
peinado*. Tiene gran oapeelaildad pira hacer peí 
nado* de toda* Gla*e*, t« nir el pelo v para hacer to-
do lo que *ea perteneciente á *a profesión; ofrecien-
do sus srtvlolos á domicilio por abonrs m«n»nale* y 
palnades areltrs á prcc'.o* eocnómlecs. Roclbe 6t-
dene* en la o a le de Aguacate n. (S. 
"811 13-21 A 
R E L O J E R O . 
SENILn 
H O M B R E S 
DEBEN LEER ESTE 
DEMEDIO A 
D E B I L E S 
AVISO Y PONER 
TIEMPO. . 
Pawco que ol Crenílor ha ordMiado qne denpaAe 
¿.ÍI lu aangr̂ e ol fluido vlcal «eiuLnal acn In lub. 
abuium itiA.i niccloaa en ol cueijio ú^l liombre. y Blguua, i>6i'<iKtu contraiiuiatal do 01 piuduclia 
aletu|M o IÜMUIIÍUIOS (loaaatnuf 'S. 
Muclioe homUres han muerto de euf«'m.e<U<le» 
OOrrlonl«H. tul<w como loa del coru/ón, del lilgudo, 
de los rID'iiU*, enfurinuliuii H pulmonaiva, ote , 
por imt,. i poruiltldu A su vlulídud pantuise, ex. 
IwuWnrtoHO anl á n-r ttkúllo» vUtliuo.» de eetaa 
eoferimNladi-a ciiai)d(» aiKimua o. I.IM de UUI'HII AS 
medlduaTt. tooiathiK 4 nviupo tiubiiax iDipciUdo 
esLae daliliriMiitra vérdldttH, awl uresenrani « au 
Tltalldad para i fula h á loe auques ile ocias peUt-
Muchnn hotnitreH han llpgadf» Ion ta, pertíe«snr». 
mente, d un wttado de deiuviicla Incurable causa 
le oata' oót dlda*, sin saber la verdade oausa 
dsl Ulftl ! 
SON ESTOS SUS SINTOMai ? 
* Predilcocidu al onanismo, cml/donoa de dia ó de 
uo .̂hn, • i 'i r.irrí> s ni catar eu urt-eouol» do uun 
pernona del eexo opucitto 6 af eiitretcuer Idean 
tiaclvii», granon, oontracclonea do lux músculoa 
(que son pn;cursiitie« de la Epllephlnit pftiHa-
ml'íufou y mu Do» vOiuptuonoHi «(>ri>ca<;Uiue«, 
totident'loH tt durmit^r 6 Ü<Mmlr, »• tmn de euv 
b urcc-lini«iita, p/.Mii.la do lu vutuutad, tiilla do 
euerKia, liiipoHllillldad de concentinr i.-.- ideen, 
doloriMi en huí pUnna» y eu In* mU^cnlue. soumicióo 
('.o trlHioza y do aulietito* liniultítun, tHlia d« 
niHiiiorla, IDOOCISIÓII, mclaucolia, cu «>:..- > des-
piiés deotiítlnutor jfuftiio pcumlio, uiunchaH tío-
Liutum auie la vlntn, duliUldiid deepeÓM del acto o 
de una j iéi di-a Involnutarlta) de i iuDio al biocr 
e a t i i ^ - • ¡i 1», •lila, ruido ó sltiildo eu loe oídos. 
Uiul(l6¿, UAÚoii j )>IÍH pesuJoKOit y frlots^ mor do 
algún | » ' l l gru luinliielili) de inuei te d in.'urtuulo. 
lmix>teiicl» parcial ó total, dolíame pteuiutuio o 
tardía, i>órill(lit ó dl.'uitnuclOu de loa dee^os, d0< 
caltulnntu de la seutlblilOad, órgai.os caidue y 
débil », dispepsia, etc., ttc. Algunos do esos 
slut nms HOI  ;ui v r M r n c h i s naluralo* para nu 
hombro nao debo recuporar san enervud:>A (IIOIMS 
vlUle*, 6 voudrA A ser prsga de alguna futiil 
euformodad. 
Noaoi.roH nollcttainoa de todos los qne suften 
de alicnno do Ion síntomas arriba omuiioiudon, 
Qinc O B S E Á V H N H I I : N K S T I : A VISO, 
ComiiiiloaiKioso rx») unentra C'otnpuDla de iu¿dlcoa 
especliillntan (¡no haji tenido voluto aQun de ex-
porloocla, tratundo onf.-i niodudt-n do lun norvi»* y 
del slsivtna so.vunl, y quli'iii s puedeu garantizar 
nua cumcldn i iullcal y ueriuaueute. 
K'ivi.-mu uua relación complf-ta de su ctuo 
dtlivtonos to<l() su nombre y dil ección, edivd, ocu-
pación, si es cn«a<1o ó «oltero, cuáles do loe i>in-
loiiiaa numbradon ae le han nianircstado & Ud., y 
*1 Ud.. h» muifio nlgun tiatamlouto pata gononea, 
estrechez. (iniib6al((unaotraeiircrmc<lairvoaerea. 
Nuestra jtinta de módico* diagnostlcnrá epse 
((nid;t y ouldadosmnente nu cano (gratl»), Intorm-
ará á ud.de lo quo le cuesta un tratiimWitn do 
treinta dias, en el que so efeetnará una curaclda 
radical, so loresUiblecvráá Ud. su 0"inpIetaaalud,y 
volvoi a Ud á H^r un hombre vigoroso. Si Ud nos 
remite cinco p̂ non en blllotirs do su pal.i 6 giro 
porttnl como cmaiitla do buena 16, le eiivlaréiiioa 
enm>gaiita loe loedlctnaa requeridas por correo 
certlfioado, tan pront) como nuestra Junta de 
niAdlcns huya decidido el completa ' itAmloutoá 
qu» Dd. debe soraetenaa 0 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A Jal N0i.,.nB 
IOS '/mcfliit Eldg., Broadwav & Daaue St.-
Mew York, E. U. da A 
i . M I í Ib Santlep. 
MEDICO 0IEÜJAN0 
Enfermedades de los «idos, 
Gastro-iníestiaaíesy aeniosas , 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 ft 
8 de la noche. 
Muralla ««quina & ViUegae, alto». 
c284 |» IQ9 
Señor Editor.—Sívaae Informar á SUB lec-
tores que si me eecriben confidencialmente 
lea mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto da 
mi salud y vigor varonil después de años' 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partea débiles y atro-
fiados. 
No es mi Idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada quo vender ni que en-
viar O. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Brox Delray, Mich. 
i i i i i M i m i m i i i u m f l m n f w i i m i i i i i i i i i i i n i n i i u i ^ 
íSin Rival en 
I el Mondo. 
| El medicamento que | 
| más fama ha alcanzado | 
| en el mundo es la Emul-1 
|sion de Scott. No hay | 
| país civilizado donde no | 
| se pronuncie su nombre | 
| con respeto, y esa repu- | 
| tación bien adquirida no | 
| es hija de la casualidad, | 
| sino consecuencia legí-1 
I tima de los buenos re-1 
| sultados que ha produ-1 
i ducido la medicina en | 
| las enfermedades del | 
| pecho y de la garganta, | 
| en los escrofulosos y de-1 
| bilitados. La asociación | 
| del Aceite de Hígado de | 
| Bacalao con los hipofos- | 
| fitos de sosa y cal, como | 
| se encuentran en la 
| E m u l s i ó n | 
i d e S c o t t | 
| es una combinación feliz | 
| que proporciona los ma- | 
Iteriales para reparar los | 
i tejidos y la sangre. La in-1 
i fancia as la d̂ad que más | 
I beneficios reporta cte Ia| 
I Emulsión de Scott, Por | 
I su buen sabor es tolerada i 
| por el paladar más del i- | 
i cado. Así como los ár- i 
I boles necesitan para ere-1 
i cer y desarrollarse buena | 
| tierra, abono y riego; así | 
|también los niños re-1 
|quieren el uso de l a | 
I Emulsión de Scott de | 
| aceite de hígado de ba- | 
I cálao con hipofosfitos de i 
s cal y de sosa, que repre-1 
|senta para ellos fuerza, | 
| salud y alegría. 
i i 
= SCOTT & BOWNE, Qutaico», New York. = 
§ De venta en las Dríjjucrías y Farmacia*. ¡ri 
Ú — 
• A 
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M á s v a l e 
evitar 
qu« tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
m á s seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las v í a s respira* 
torias, 
¿ o s H B S F R I A D e S y 
C A T A R R O S pueden de* 
generar en T t S I S si no 
se emplea á tiempo el 
E l í x i r S 
C r e o s o t a d o 
o í S a r r á 
G U A Y A C O L » P E R O N I N A 
y N A R A N J A S A M A R G A S 
que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acc ión antL 
sépt ica y cicatrizante 
del G U i í l Y H e O L , los be* 
nefidosos efectos cal* 
l'manteji de la PERONtNA. 
MXiJA LA MARO A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNIÓN 
g J O S É S A R R A . HABANA. 
C 181 113-29 B 
B 
P A R T A G A S 
Esta fabrica emplea excla-
Fivamente TABACOS PÜR08 de 
las mejores vegas de Vuelta 
Abajo. 
Garantizados por gus propie-
tarios 
Cifuentea Fernando» y Cp. 
INDUSTRIA 160, HABANA. 
oF78 3 MÍO 
C0LUMBTA 
BAR-L0CK 
T Y P E W R I T E R 
La primera máquina de escribir, qae 
ntrodnjo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1888. 
Desde entoocoi *a emplea en todas las Dapen-
denoias dol Gobierno de los E*tados Unidos da 
Norte América é importantes oflolnas de Compa-
fiÍM ferroviarias, de telégrafos 7 meroantiles, oo-
mo Umbién en los colegies, y por esorltcres en to-
das partes dol mundo. 
Kooibió medallaa de ORO en la EzposloMn de 
Edimburgo, 1890, de Jamaica, 1891, Cerumen de 
Meoánioa Boston, 1892, j Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en '895. E n la Exposición 
de L;OD, 1891. TamMén Primeros premios en los 
Conoonr* des Machines, Paría 1891. y Prix D'Ho-
nnear da Ministro da Comeroe, *L% plus Uaate 
Recompeutet. 189.>, Primer Premio en la Exposi-
ción Colombina de Chleago, 1893, é igualmente la 
Medalla Jhon Seott por el Instituto Franklyn de 
Pena., «para el mayor merecimiento*, 1894. 





Cable «Blaaco." H A B A N A . 
Aviso importante. 
Setdfiene r.l público qse U* marca* de t intís 
p^ra Ufíir el Oib<ílio titulada T I N T L R A A U E K I -
CAN A, qae en UUrno* Oüaiitot) en expoRol y f r a ' -
i éa, íe exp(-;.cí in eo et t» plht t por ecorltura otor-
g i i a Uta e nuttulo A ' drea, ha pasado oa abíoloti 
propiedad i la seliorti vmda dol primitiro i iventcr 
Mr. Hotg, fn neéa, é hijo, Iónica á qne yeitenree y 
la úil'.-s que ¡moa tan mera-il.eso tcc;e:o. Seti 
pu-h-ru•.•.'() rute Ir* t i u;. - t 9 qnien compre ó v-n-
da tintota Amerloíca de A. Morales: qauda Lruht 
bido expeiiCer á'» h-\ t i l tara. La qnt *e veda será 
la lojciimi'» t c e *cur. • d« Mr Votg, aijtea e. table-
cido ( M Ru-' ÍJ ' lv i.hien '!69) fari», D( píaito prin-
cipal O'Rouiy 41, tiei da Mi itfuavo ('entino Prné-
i-oM« r i > • o. na peto plata la oíjita. In m'« ba;ata 
y la m i i buena. S9Í6 •ln-2J 2i51-30 a 
EnfÉrmsüaúes del Pecho 
j m B S j i F i i m c i i L 
de QrSSfHAULT Y C-a 
"W isr NivBasALMicsTErecetado por 
I I los médicos, PS de gran cü-
a Ú cacia BulakÉnjérmedádet 
de los Bronquios y del Pul-
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los Tíceos, suprime los 
sudores nocturnos, loa ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS. 8, rr,i Thtoní j <n fodai /ai ftrmteltt. 
SIIDAL9 SE raAOLTyC" 
Ptraucáatioo de I * Ciase, n Parli 
Suprime el Copa iba , la Cubaba y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los llujos en 
48 hot ab. Muyelicáz en la? enfermedade$ 
de la vajiija, torna claros los orines más 
turbios. 
P11IS, 8, r.Tirieine y ei l u prlu¡¡¿iles FcnaagUt 
LICOR 1 BREA 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éjdto y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DdCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
S| afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso so abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas bao recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á, su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vende en k 
BOTICA y DEOliüERlA de S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la isla de Cuba. 
C tli 1 At 
P A R - A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
E I S XJISIO-XTXISAKD ? 
E D qne todos llovan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única qno ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y eu todas can-
tidadea y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 




No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. Los millares 
de casos curados lo acreditan y la 
apeptacio'n que ha obtenido entre 
la oíase medica, es la mejor 
garantía de sus resultados en la 
TISIS, ANEMIA, DEBILIDAD CEREBRAL, CONVALESCENCIAS, 
RAQUITISMO DB LOS NIÑOS, y en todos ios casos que se ne-
cesite dar fuerzas ai organismo. 
^ LA MAS AGRADABLE DE TODAS LAS EMÜLSIOHES ^ 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoría de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la MÉDULA (tuétano) digerida, que junto 
con los HIPOPOSFITOS COflPUESTOS y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina 
M A 3 E F I C A Z , M A S U T I L Y M A S C I E N T l V l C A . 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" R a i ó i i l l i i e í ' i " L a C m R u s " 
De venta por todos 
loa Droguistas 
y Farmacéuticos. 
A G E N T E S E N C U B A : M A J O Y C O L O M C R : 
DROGUERIA GALIANO 129, HABANA. 
LACTO=MARROW CO., QUIMICOS, N E W Y O R K . 
c 731 10 24 Ab 
f i a n c e s a , inglesa y alemana acaba de recibir la casa 
A. R I B I S y H n o . 130, Galiano, 130. 
Por el último vapor francés ee ha recibido un gran surtido de corta-plumas, nava-
aa do afeitar, cichilloa de todas ciaw, etc., fabricado todo expnísamonto para esta 
casa, lo quo nos permito detallar nnootra moroancía á precioa muy ventajoaoe para el 
comprador. 
Tecemoa además gran exietoncla eatijeraade todoa tanañosy clases y de laa 
principales marcas. Laa mejores miqninas de polar maroa DALILA, último modelo, 
ĉ n reeorte que nunca ao rompp. 
S E N I Q U S I i A y 3 3 A F I I i A pronto y á la perfección 
A. R Í B I S y Hno 13 >, Galiano, 130. 
(H-21 &i 27 c743 a t 
C Ü M C A N C E R , 
I H B H F £ 3 @ 9 B C S E M A B y t o d a c l a s e d e X T X -
Consul'taa g r á t i s p a r a los pobres. 
t 627 











/ / U T f \ I T I V D Y DIGESTIDO 
CLASES: 
EXTRA Nunw..2' 
• i 3. 
5 
0 
J MARCAS ALA. ESPAÑOLA 
MODELO BE GALICIA Y OTRAS 
^1, t^ejOP del j^urido,. 
D e p ó s i t o y e s c r i t o r i o , S o l n s . 8 5 . 8 7 y 8 9 . 
U 640 1 Ab 
¡Impurezas de la Sangre! 
Z á B Z i P A R R I L L á DS HERNANDEZ. 
E i el rtifljor de todo» I-̂ B íiTnelios deporit'T p. Cora rápfdameBte l»a KSCRÓFULAS, LINFATISMO, 
HBHPE8, SffILIS, ÚLCERAS, KKÜMATrSMÜ M A N C H A S EN LA PIEL, IJ9CORBÜTO, ERISIPELA. RAQUITISMO, J 
OH uua pala'ira. t. A las CT f-rma-Ua-.- O.Okt-i U.v.iwS por MALOS HGMORES Y DEBILIDAD OH LA BAMORE. 
Eitü Z A B Z A P A R k l L L A — d a H;ir-áa ez— s «upenur a las demá» ZAEZAJ^ARRILLAS del 
p&íi j & r u .n c-:- 83 importau de )03 K..t* >.04 i"; 1 ios 
TJ-IH Lumbrioea ae ex inlaan fácilaente— ib 
mulesti&s de nioguna clase uon 
lo8 Polvos nntiheirtiinPcos de Hermández, 
Satos PolToá pne ieí) adarve oa to I * * U¿ edudei y en to ia época, j ei. el oeao de no tener lomtirl-
cei naoca porjadioan i W* offioa qu» lo-» tom -o. 
L o i POLVOS ANTIHELMÍSTICOS I>K IlEu.fXxDKZ se rendan—lo mismo qao la Zariaparrllla de Her-
a^adai—en toda* lat dreguenaa s-u •»••..> a* •;, da Oa: a. 
7116 ai» 39-U V 
VüR\lES 6 LOMBRICES 
T O E I N O B E O C C 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de JuBticia, oomo EX-
CLUSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H. Avignone. 
138, INDUSTRIA, 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E 8 
L E G L T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la Calidad. Pidan VBEMOÜTH BROOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Oasa especial de importacióa de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
I D ' 
C 707 al» 1 8 4 8 l!l-16AÍi 
de m e s a foilo Y H a n c o ; v e r á a d e r a m e n f e PURO 
YAÍIIPERIOS á e n a n t e s se conocen en 0 U B A . 
i e d o s de l a S Q C Í S -
OTELUS.eOTELLáS Y C O A e r a o u s . . 
»• : f W F * Q i » ^ r Á © í O « fiC« £^ Ih ¡SLA D£ %U&A 
c & < ? * f o n e s o s 64: 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de tola* las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E ver ladera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s d o h o b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruéb aos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que so propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para qae lofc fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
.n b d ü s los dí^pófitos de la flabsaa y en los principales de toda la I s la . 
SAÜANO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
p 
c68t 8 1/V 
1 ''' ' . •'•]\"i",JíTiTi — 
S á p i d a » © E N DROGUERIAS Y B O T I C A S 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a de R a b e l 
630 
H e y d r i c ü i R a f f l l o e r & C. 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados en la E x p o s i c i ó n de Par ía de 1900. 
Sogas Ce Máquina—-Oordetas é bilos de todas olaoea—Fabricación Especial. 
S s fac i l i tan m a e s t r a s y p r e c i o s á so l i c i tud . 
V e n t a s á l e s C o m o r o l a n t o a por m a y o r . 
TalUphdra l 5 ? 7 — ̂ psmdo 252.-~Teléfoao 1287.—HABANA. 
p 6 9 lAb 
R Í E U S T E D 
una buena higiene con su donUduca y logrará conservarla saludable. 
U S E I E D I J 
P O L V O D E N T I F R I C O 
del Dr. T A B O A D B L A , preparado cientíücamente y experimentado 
por umebos millares de personas durante V E I N T E A S O S 
CAJAS M TRES T A M O S 
E T . T m D E N T I F R I C O 
D H L M I S M O A U T O H . 
Deliciosa preparación para enjuagatario de la boca. 
FRASCOS DE TRES TA»A NOS. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s s e d e r i a s , p e r f u m e -
r í a s , b o t i c a s y e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n p r o -
v i s t o s d e t o d a l a I s l a . 
D H . J . H A M O H E Z J I I I 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefo de clínica del Dr. Weoker en Patls, Mgún 
certifloado.—Ilorai de oonaalta de 12 i 5 tarde.~> 
Pnra pobres enfermos do 8 & 10 maOan». Sol 66, en-
tre Aguacate y Campostela. e 717 28-19 A 
M B l í f l 
1> E 
O P K K A O I O N E S D E N T A L E S 
DEL DR. TABOADELA 
Dentista y Médico -Cirujano 
Las operaciones todas practica-
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postiza» de todof* 
los sistemas y materialeb eu uso. 
Todos los dias de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 12€ 
casi esquina á San Rafael. 
o 701 26 16 A 
Dr. Gálveis Chúllem. 
MKD1CO OÍKOJANO 
l e las Facultades de la Habaxu» ' 
N . Tork . 
Espeolaliesa on euformedados «doretf»" 
bernlaa 6 qaobradaras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
04, Amistad, 
Oonsnltas de 10 á i 21 7 de 1 á 4. 
GKATÍl» FAEA U ) H FOnfiRS. 
8:8 l Ab 
26-10 A 
l i i i m i i i i l 
Premiada con ii?ed!>lla de bronce en )a última K.xpoHÍci6n co Pane. 
C o r a ¿a« t o se s robo lc íe» , tíoxs y A a s a á o e s x í o r m s d a d e s de l p e o b e . 
r 765 *Xt a« -80A>> 
B R O N Q U m S ^ G A T Á R R Ó S 
L A R I N Q I T 8 8 - I N F L U E N Z A 
S E C U R A J V I N J F A . L . I B L . E M J S I N T S C O N X , A g 
E l remedio m é s poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rae de Saintonge, v BH TODAS US rAniucus. 
u j m ^ i _ ai w w •WUMIIIIÍ<IIJII Trmriir-ff',iui,iFT^''wU]'Tf1 
para e l p a ñ u e l o 
VIOLETA BLANCA 
PERFUMES DE BIRMANIA 
FLORES DE AUVERNIA 
ECIA 









Jabones y Poloos cíe Arroz á los mismos Olores 
i . Rae ?iTleui. PiRIS. 
CURAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES-
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : F a r m a c i a del D r . G a r r i d o . 
S O L Y A G - X J - ñ - C A T E . 
13-16 Cta. 699 
DR. ENRIQUE PEROOM 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
Jesús Mario 38 D < 12/i ». 0 009 l-Á 
üoíiíultua: Lnnes, mareen y loiérooloi de d' 
« i t r . v nn^*Ki». C108 162-131-
O I E Ü J A N O DENTISTA» Boruaía 8», ontrt 
OÍ. 2513 26-11 Ab 
Doctor Gonzalo Aróstegi 
MBDXCO 
fle la Casa de RencllcencSa y fflaternlí 
Krpedallitc eu It» onfermcdadeB de loi i " 
médicas y quirúrgicas). Conanltae de 11 á 1. Ar 
1081. Teléfon» 824. O 618 1 Al 
Di\ Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Pal ' 
ENFERMFDADES DE LOS NIÑOS 
¥ DE LOS OJOS 
Ktpeolalldadea practicadas en los Hospital? 
Parfs y en la oltn<ca del Dr. G&lczowtki. 
Consultas de n á 2. Qtrvaslo 130 A. Telé: 
1,126. o 687 28-13 A 
DR. GUSTAVO L O P K 
Bspeolallsta en enfermedades mentales y nen 
as.—16 afios de pr&ctloa.—Consultan de 12 ( 
íalud n. 20, esq. & S. Nicolás. e 608 1 A^ 
I D O O T O I R / 
S A N S O R E S 
R O P K 8 0 B , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
onsaltorio Médico y Gabinete Quirúrgico -
Uaile de C O R R A L E H NV 2, doude practioa op» » 
clones y d& oonsuHss de l l ( i 1 en tu especiali¿> 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S 1 
« U J E R E S Y NlSOS.—Giátis para los pobm 
2714 78-15 A 
JOSI EMILIO BARREN/ 
üinjano Dentista. (Con ,37 »Iios de práetio».) 0< 
«ultas y oporaoionea de 8 & 4 en en laboratti 
f*e»ltad n. 62, entre Coneordla y Virtudes. 
e 6D4 -1 Ab 
Carlos J, Párraga 
Domingo Méndez Captí 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio á Habana 128. 
1718 78-10 M» 
f 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Habana 98. Teléfono 948. 
1802 52-18 m 
D r . £ 2 . ü n d r a d e 
OJOS, OIDOS, N A R I Z Y G A R G A N T A . 
Tiooadero 40. Consultas de 1 & 4 
2888 28-26 A 
Dr. Ernesto de Aragón 
Partos, enfermedades de eeftotaB y etrutt». BataA 
2405 I W * 
J U A 1 PABLO G A R C I A 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Vías ntlnaiiaa 5 sífilis. 
I . tu n. 11. OonsultaB de 12 á 2. 
2)14 ^ - 1 M 
Francisco 0. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notatio. 
Teláfoao S38, Cuba 25, Habana, 
c 483 1 M r 
MSBFJO CIRUJANO. 
EnfertíjedEdes de la boca en general, raédicas y 
aaiiúrglcae. Consultas dlarfas l o 2 á 4. Industria 
i).126, c760 4-1 My 
Sgp-, ÍÜSDICO-CJBÜJANO 
Sirec^os- Ao la Quinta del ^©y, 
íC* ififisladudo BU gabinoto de coaucltas áou do-
IcíHo^wtiaila?, tóallsni 80, altos, a a t í s d a por 
Fundado en 1893* 
O B I S P O N, 56, A L T O S . 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivierj 
Enuefiansa elemental y superior, Eeligion, I raa-
céa, Inglés y Kspafiol, Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. Bf^Se reanudan ios curaos 
el dia 8 de Abril 2293 26-2 A 
U N A R R O P B S O R A I N G H i E S A 
que ha sido Directora de colegio, se ofrece para dar 
instrucción en castellano y enseñar el idioma i n -
Kló3 á domicilio y en su morada. San Ignacio n, 18. 
2367 26-4 A 
Profesor de ins t rucc ión primaria. 
U n antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de Instrucción primana por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece tus servi-
cios & las fimlli&s que deseen utilizarlos, bien en la 
enseñanso, bien como administrador de fincas u otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de este diarie. & 
jun-iltas da 13 & 3, 
235» 
Teláfoao a. 1119. 
Sü-1 A 
ABOGADO, 
¿ta ha traakdfido á 
SAH I G N A C I O i i (altos) 
C 673 10 Ab 
g x a n 
se pone boy á la venta en la librería RIeoy. 
OBISPO 86 
S035 4-1 
- Dr. Emilio C. de Acosta 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en las neuralgia? faciales y afeccio-
nes sifilíticao de la boca. CoBsultaa y operaciones 
de S á 11 y de 12 6 4 n. m. Gabinete Amistad 53. 
C 582 " alt I3d3 13a-4Ab 
B e l l o s d © c o r r e o 
Se venda en 6 centenes un álbum con cerca de 
trea mil sellos. Obispo 88, libreiía. 
2«8d 4-80 
D B S S A C O Z J O C A H S B 
una buena criandera peninsular aolima tada en e 
país, que ttene buena y abundante leche. E í cari-
ñosa eos los niños y tiene quien responda por ella 
informan Vives n. ISO. 2975 4 30 
ÜN A C R I A N O B R A peninsular, de siete meses de parida, aclimatada en el país, con buenas 
recomendaciones y eu ni3o que puedo verse, desea 
colocarse á leche entera, que tiene buena y abun-
dante. Informes Tenerife 74. 3973 4-SO 
E n Compostela 99 
Se necesitas buenas 
sets. Í915 
(áíoM&a de vestidos y cor 
4-SO 
C R I A D O S E ! M A N Q 3 
Solicita rolocarso un joven peninsular, que sabe 
eu obligación y no tiene inconveniente en vi-jar. 
Buenas referencias é idformes Acosta 12. 
2:70 4-5;0 
CRIADA—Se soiaita una blanca, que sea inte-llgeate en el seivicio de mano: es indispensable 
que tenga buenas ¡referencias de las casas que ha-
ya estado. Riela 74 (alto;) 
296) 4-80 
de criado de manos ó portero uu jovsn "eninsahr 
tiene servido en luanas buen s en esta ciudad, no 
le importa salir de ia ciudad. Rsccmendacioces 
tiene las qne se le pidan. Informar ía Cuba r . 21, 
el portero 3001 4 30 
ira. peninsular 
recién llegada de Barcelona desea encontrar colo-
cación de criada de manos ó manejadora. T ie ie 
buenas referencias, sueldo dos oes tenes y dan ra-
zón en Lamnarilla 63. 
3C03 4-S0 
Tírsíámlíntis isspoíilal da la Sífuls y oníernioíltt.i«$ 
« a s r e a s . Ooraclón rápida. Coniultas do 13 c, I 
ffsl. 854. Ln« 40. o 614 l Ab 
i ist-
testi&os eaceluaiTamonte. 
Diagnóstico por el análisis dol contenido estima-
í i l , proüodimls&ta queemploa ol profesor EUyeta 
del Hospital St. Antonio da Parla. 
Consultas de 1 £ 8 de 1» tarde. Lamparfila a, li, 
altos. Teléfono S'/í, c 739 18-25 Ab 
OCULISTA 
Ea ugteiA&o de su viaje á París. 
Prado 105. costado de Vi lUnuem 
O 603 1 Ab 
DENTISTA 
Eztractcioaes garantizadas sin dolor. O^lflobeio-
603 pcifsotas. Dentaduras sin planchas. Galiaao 
a. 139, esquina & 2!anja, altos de la Botica Ameri-
eane. Presios mádioop. 
o 602 1 Ab 
X7n s e ñ o r peninsular 
^ desea encontrar colocación do dependiente de f-u-
da ó cafó, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas qu¿ respondan de su conducta. Informan 
en Lamparilla n. 63. 3C02 4-30 
Recién llegada dol extranjero, se ofrece & las si a-
páticas cubanas y señoras de buen gusto para la 
oonfacción de vestidos y toda clase de ropa de se-
Corpa. Corto esmerado y prec.os módicos. Su casa, 
San José n. 3, particular. 29S7 8-26 
M A X ? A M E ANNJL 
pelaquera fraucesa tvis» á las señoras y señoritas 
que dsseen aprender el peinado, a t-s tan útil fe la 
mtij«r; que el día IV de M*yo empieza el curso en 
eu gran academia, que eetá montada con todos los 
adelantos moderars á seraríansa délos de París , 
Londres, Madrid y Nueva To ik Enseñanza ráp i -
da y fácil, precioi módicos. Para más informes: 
Hotel de Francia, Teniente Rsy 15, cuarto n. 11. 
2632 8-27 
-Mejaiaterii de Imé Pii|* 
íafitaledón ds eañerías de gas y de agua,—Goa»-
(íuooióa de osnalefi de todas elaíoa.—OJO, En la 
misma hay depósitos paro basura y botijas y jarros 
ya?» ls,s ieoberíaa. Industria esquina á Colón. 
r. 72i Sft-20 A 
# ¿ a a e o 
Sa'euiasdadeüí ¿«1 OOSAKOK, PULlBiOíTffiB, 
«BaVXOSAS y do la P I E L ( W u f o VSNSBSO 
9 P I P A I S ) . OoBsoltM de iü <i 3 y da 6 « Fra-
fio lf .—Tolano m ü 607 I Ab 
T E R E S A M. D E L A M B A R E I , 
Doctora en Medicina / Cirn,)Ii. Jefe de Glfnfoa de 
la sala ds Ginecología del Hospital n. 3, Especia-
lista en partos y enfermedades señoras y niños. 
De 12 á 3. Pobres martes y sábados gratis. Campa-
nario 84. 2594 26 -13 A 
por sus precios económicos para 
todas las fortunas, es la 
MJ3DICO-CIEÜJANO, 
fííp&olalUta en partoa y enfemedados da eetioirat', 
Car.«uH« do 1 S 8 OD Sol 79, DOCJWIO Sol SS 
POR $6 Y $15-90 
en adelante, hago entierros y ofrez-
co gratis nna fotografía del cadá-
ver. 
%IUÍ' Teléfono 565 cees 7S^ Ab 






40, Z A N J A 40. 
Te lé fono 1,372. 
alt 13-31 M 3325 
o m 1 Ab 
iSspe£ÍfiiÍ£l& es e^idrmedaáss de los ojos y d« ÍQB 
olios. 
Hü t?ada.iaáo ta domicilio & la oalle ds Campa-
BMlo ÍX, 160.—ConsuitM de 12 & 8.—teléfono 1.Í87. 
« 8t? » Ab 
D 3 M., PERES, 
i E t -Raf ie ] iS. T e l l f d i ® 1,114 
i e hacen toda claee do trabajos en m á m o l , como 
ton: Lápidas, Bóvedas, Oruoss; Monumentos 6 Ins-
aelpelonos en el Camcattrio., Se limpian Banteases. 
También teneznos mármoles psra muoblee y ms-
eae de café coa pies de hierbo. Todo muy barato-
e 697 36-14 Ab 
U n a cocinera peninsular 
que cocina á la esp&fi^ia y á la criolla, y con bue-
nas rece mend í dones, desea colocarse en estable-
cim'edto di comercio ó c^sa particular. Informes 
Glorian. 84. 2938 4-30 
U n a cocinera peninsular 
con bur-nse recomendaciones y que sabe bien su 
obligación, desea colocarse en establecimiento ó 
cssa particular. Informes San Rafael 145. bajos, 
cuarto n. 18 m0) j 3) 
una orlada blaucaó de color para limpiar habita-
ciones y servir á una señora sola. Cccsulado núm. 
109. 8001 4- 30 
D Ü 8 S A C O L O C A H S B 
una peninsuler dd mediana edad, bien de maneja-
dora ó criada de mano de una corta familia, sabe 
coser á máquina y á mano. Sin Lázaro a. 205, ÍB-T 
formarán, 29i7 8-3í) 
S B S R A C O L i O C A H S B 
unjoven peninsular en casas particulares. Está 
practico en su servicio y tiene personas que lo re-
comienden. Informarán Reina a. 3. Ea la misma 
una criada de oclor. 2991 4-?0 
Ü S B M J L COZaOCABSB 
una jovea peninsulai de orlada de mano ó maneja-
dora, sobe cumplir bian con su obligación y tiene 
personas que respondan per ella. Informarán I n -
quisider 29 á todas horas. 
2986 4 30 
D B m S A O p i i O C A S S ^ I 
una joven paaiasular de manejadora ó criada de 
mano; tiene personas que respondan por ellu: i n -
formarán Tenerife 15. 
21*79 4 30 
nna peninsular cocinera, sabiendo tu obligación y 
tiene rec3meniaciones, deseando una casa formal 
y decente, Villngas 31, aitos. 
2jfi5 4-SO 
U n a criandera peninsular 
de cuitro ueses de parida y con buenas recomen-
daciones, desea colocarse a leche entera, que tiene 
buena y abundante: no tiene inconveniente Ir al 
campo. I r formes Corrales 253. 2934 4-S0 
SE D S S É A COLOCAR U N J O V i í N F E N I N -jular de criado de mano en casa particular. Tie-
ne buenos informes de la casa donde ha eeivido. 
Sueldo de tres centenes para arriba y ropa limpia. 
En San Láz . ro 2S1, entre Gervasio y Bslasooaln, 
dan razón. £939 4 30 
conocer los precios de la 
P A E A A M U E B L A E Y ADOElsTAE U N A OA!SA CON G U S T O 
Y POCO D I N E E O . 
U n j u e g o p a r a cuart© OS p e s o s . 
Otro id . p a r a sa la - — 24: „ 
O t r o id. p a r a comedor 31 5, 
U n juegu i to con t a p i c e r í a , 5 p i e a a s , 
cesa d e g u s t o > 6 0 99 
e n i s ta l de dos luces $ 15.90 
6.30 
4 0 0 
D e bronce ó u i k e l i d „ 
D e pie p a r a mesa » 
H a y surt ido p a r a todos los t a m a ñ o s . 
B a r i l l a s de tres metros, á 60 centavos una. 
Láminas sueltas, grabadas en acero de la renombrada fábrica de 
GOUPIL Y 0IE B E PABIS, representando escenas desde la edad media, ya 
familiares, ya políticas ó históricas; vistas de los primitivos tribunales 
de justicia; de personas célebres en las artes, laa ciencias y el comercio, 
desde 2 pesos hasta 15 pesos una. 
c o n 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y más moderno en are-
tee, sortijas, prendedores, pulseras, temos, medios temos, adornos para 
la cabeza y collares que sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
N O T A : H a y e s m e r a l d a » , rulaíeSp brillantes, perlas, turquesas, 
ó p a l o s preciosos y zá f i re s á granel que se venden por 
dilates, 
O T R A ! Entrada franca á todas horas. Prec ios marcados. 
o 758 
galo üe aoil pesos 
oro americano á la persona, policía 6 par-
ticular quo descubra quiénes son los que 
han pegado faego al taller de Eetanillo y 
al depCsito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual si con sus confidencias 
ee logra descubrir los autores de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta-
lleres.—Habana y Abril 5 de 1901.—Ladis-
lao Díaz y Hn?—Domingo Bailes—Anto-
nio Disz, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
grftt y 0̂  (e. en e.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña-Antonio Vila, pp. Francisco 
Barceló—Viuda de A. del Bio, pp. M. Ma-
nuel del Bio—.Sebastián Arteta—rBlaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
o 661 26 9 A 
i según y 
Abogado y Agrimensor. 
Como abogado, eo enoargs de toda clase do aann-
t©ü judiciales, pe^o on especial, do loa Contenoiooo 
administrativos y los pendientes ds apelación y ca-
aación, ante la Andlencia y Tribunal Supremo. 
Xambián asniftos Gubernativos y Muniaipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas do to-
do género y de icstalar edJflcios para viviendas, a l -
macenes, fábricas, etc., dñ construcciones ameri-
canas ds ]&g más conforta bies, on maderas de gran 
duraoión y resistencia. Escríbase por planos y pre-
aupuostos. 
Oficinas: Mercaderes n . 11, Habana. O 
Loa aoreditadísimos de Lowney's 
en cajas de faütaeía de varios tam&fíos 
propias para regalos, se venden desde 
20 ots. rma basta $5 en el acreditado 
estableo!miento ' ' E l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, do Faustino López, 
eiolosivo agente, 
0 (596 2(5-15 Ab 
ABOGADO. * 
Domicilio y eatudlo Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. G 1 E 
L i l i 
MEDICO D E NIÑOS. 
Oonsultaa de 13 á 2. Induatria 120 A, esauina 
San Miguel. Teléfono n. 1,262. 
Gabíueíe de curación sifilítica 
D E X i "DR. KKDONDO. 
ReiaaSS. Teléfono 1,520. 
A D V E E T E N C I A — Circunstoncias agenas á 
mi voluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo qne participo á 
mi numerosa clientela para quo si estiman curarse 
conmigo lo hegen antes de esta fecha. 
o 610 1 Ab 
5L F . F I 
M K D 1 C O - C 5 E Ü J A K O 
Sa dadle» oos preferencia & la curación do enfer-
medades del estmago, hígado, baso é intestinos y 
enfermedades de niíoe. Coneultas diarias de 1 á 3. 
L u í 28. c 725 S6-S0 A 
A L A S SIíROKAS—La peleador» madrUsSa 
Xa.Catalia5i do Jimenes, tsn eonooida de la buena 
sociedad Habanera ^dvterts £ su numerosa clien-
tela que ocuticúa peinando en el mismo local de 
tiiemprs: un peinado RO centavos, Admite abonos 
f tifia y lava la cabesa, Ean MigK&l 51, estro Ga-
liana y San Hleoláí, 
24fi8 2«- l l A 
E n Neptuno 19, altos, 
se solicita una criada do mano que sepa coser & ma-
no y máquina y tralca buenas referencias. Sueldo 
diez pesos plata y rosa limpia, 
2378 4 33 
£Sn XTeptnno 130, altes, 
ee solicita una excelente criada de mano, de color 
y de niedisna edad; con buena» referencias. Sueldo 
doa centenes. 2987 d-3Q 
XFna s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación, tanta para españoles como para eziran-
jeres. También una criandera peninsular á leche 
entsra. l u f j rman Genios n. 2. 
2984 4-30 
ÜN PENiNSUEiAS D E M E D I A N A B D A D , qoe conoce la contabilidad y corre»pen¿eHola 
comercial, se cf.-eoe en «eta ciudad ó cnaiqaíer pun-
to de la isla da ayudtnte do carpeta, dspendienta 
de escritorio, cobrador, pagante de colegio ó intér-
prete fie hotel. Habla y esoiibe el francés, portu-
gués y castellano. Baenaa refarencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier csr^o ds escritorio. E i esta Almlnis t ra -
clóa MfomET&n dirigiéndose á M . O, G 
UN SU, PiSNIN-SÜLAR DfíSKA B N C O N -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotioo en el país, 
tiene personas qae respondan por su conducta, 
támbién se comprometo á faoilitrr jornaleros para 
Ingenio o ñaca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
je erenclaa. Aguacate 19 G 
U M PEK'mSXJLAB 
recién llegado que conoce la coLtabilldad y a1go 
de francés, inglés ó italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén psra cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse 4 O'Reüly 31, restau-
rafir. G 
Hoteles y Filas. 
Casa de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 3 6 . — G i j ó n , 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospedaje: se sirven almuerzos y cenas. Servicio 
6 lacerta. 2322 28d-3 4a 3 
Desea colocarse 
unajovan peninsular de manejadora 6 criada de 
mano Sabe cumplir con su obligación y ooter áma-
no y á m^qilua. Tiene qu'en responda por ella. I n -
forman Ancha del Nor i a 289. 
29S2 • 4-SO 
U n a criandera peninsular 
de dos y medio meses de parida, con buenas reoo-
mendao enes, desea colocarse á loiha entera, que 
tiene luena y abundante. Paade versa BU niño. 
Informes Corrales 275. 2964 4-28 
S B S O L I C I T A 
un buen cochero blanco o de color, que traiga bue-
nas referencias, para trabajar un coche de alqui-
ler en casa partícula?, informarán Cerro, Santo 
Tomás 5, esq. á Tulipán, 
2928 d6 27 a6- 27 
se dan con hipoteca sobre ñooa urbana 
en la Habana. Informa el Adminis-
trador del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos los 
La Estrella de la Moda. 
Se necesitan B U E N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser muy prácticas que no se presen-
ten. Obispo 84. Teléfono 535, 
c 57S d y a 2 A 
UN I N D I V I D U O P S A C T I C O E N CONTA billdad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cual qnier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del, 'Diario de la Marina", y los avisos ea reciben 
en el despacho da aunólos del mismo periódico. G 
O - R e i l l y 9 6 , 
P é r d i d a 
E l domingo pasado en el Frontón «Jai Alai» se 
€^Vravi6 un bastón de cañaróten con puflodemay-
fll, con el grabado y relipve de un tigre. La per-
sona que se IJ haya encontrado y quiera devolver-
lo puede haoÁrlo «>a Obispo 58 y 60, esqu'na á 
Compostela, «La i-alais Rojal», donde se le gra-
tificará. £0S8 4 1 
¡attiiiS 
UM S O I . I G I T A 
un bnen dependiente de firmada. Informarán 
Droguería de Johasoa, Obispo &3. 
c761 4-1 
U n a s e ñ o r a desea tener 
á s u lado una niñabianoa da 7 á 8 años, á la que 
miiará como hfja, í¿ne sea huérfana. Cuban. 8, 
habitación 29, 30 ÍO ' 41 
& B B E A COX.OOAitS& 
una muchachada 23 años, cubana, da manejado-
ra. Es muy form&l v tieoo quien la recomiende. 
Mercado deT&cón 72, por A güila, azotea. 
S-09 iA 
nsr'Jü! y ©idos 
t i n a criandera peninsular 
de cinco meses do parido, primeriza, con buenas 
recomendaciones, desea colocarse á Jco'ae entera, 
que tlere buenay abündanto. I r formes. Virtudes 
Vü. PrsgTJEtÉr por Sooono Vizquez. 
gí'Sl 4 1 
c m •S Ab 
Kédlco honorario del Hospital de San Láíaro dd 
ta Habana. —ENPEEMEDADES D E L A P I E L 
S I F I L I S Y VENBREO.-Consultas d« 12 á 2. J ( ¿ 
aús María 91, C 618 1 Ab 
lista ea oafemoígadles de Im í»]©s 
Uoniulta», operaciones, eleooióa da espejuolofl 
De la á S,—Industria 64. 
««15 i A b 
"O N A C R I A D A P E M A N O S 
y manejadora peninsular aclimatada en el pala, 
prátioa t n el servicio y con i buenas rfigemendacio-
nes, desea rolooarse en una cssa respetable. Infsr-
E a a Animas 58. 
3620 4-1 
A B O a A D O . 
fistndlo: San Ignacio 84. (altos. )-~Con-
Bnitas de 1 á 4. Gestiona acantos en Espa-
Sa. o 601 l Ab 
Maauil Peralta y Melgarse 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estadio á Baratillo 9, altos. 
_ 2739 13-19 A 
Dítrl*mento, consultas y operaciones de 1 á 8, 
B%íi igasoio 14, OIDOS—ÑAiiSZ—GARGANTA 
C 612 j Ab 
UNA SEÑOBA D E F O R M A L I D A D DESEA euooutrar una casa respetable donde colocarle 
para ta limpieza de algunas nabitacioneg, Sabe co-
ser S mano y á máquina. Tiene buenas recomenda-
ciones é iiifüiman en Sitios n, 15. 
3011 . 4 1 
Unm cocinera peninsular 
desea colocarse ec c&sa particular ó establecimien-
to. Tiene buenas reftrencisa. Darán razón Obra-
pía 73. S011 4-1 
^Tn Joven peninsular 
desea colocarfis dfi criado de mano. Tiene quien lo 
garantice. Sabe onmpllr con su deber, Icformap 
Vittudes esquina á Lealtad, en el café, dejar aviso 
por escrito. 3310 ^ -1 
nna buena cocinera que tenga buenas referencias 
par» una fumlliá del Vedado. Paseo n. 2, esquina 
á 5'?, Vedado. 8014 i 4-1 
Suenrsal directa de la célebre 
plata Meneses, pronto se abrirá al 
público por su antiguo represen-
tante que acaba de llegar de la fá-
brica. c 747 d8 '27 a8 27 
D B B Ü A c o i í O C A m e n 
una criandera peninsular á leche rutera, de veinte 
días de parida, con buena y abundante leche ga-
rantizada. Darán m é n á todas horaa en Fetrella 
199, aoceaorla. Y en la misma una criada da mano. 
2955 ^ 4-28 
OS CRlAWDifiRAS PENINSULARES, ÜNÁ 
de cuatro mesea de parida y la otra de ocho, con 
buenas recomendaciones, desean oolocarse á leche 
estera, que tienen buena y abundante Tienen sua 
niños que se pueden yer. La primera no tiene i h -
cenveniente en salir de la Habana. Informes A c i -
mas 36, botica, 29S7 4-29 
una cocinera, aneldo diez pesos. San José 83. 
2962 4-28 
U n a joven peninsular 
con buenas recomendaciones dosea co ocarse do 
criada de manca ó manejadora. Informes Jesús del 
Monte, calle de Colina n. 4. 
29 .9 4 28 
U n a buena criandera peninsular 
de tros-meses da parida desea colacafse á leche cu-
tera, quo tiene buena y abundante. Tiene quien la 
garantice. Informan Monte 191. 
gíSO 4-28 
Se solicita una blanca y que sea l impú y traiga 
referencias. Monte 85, altos. 
2*10 4-27 
F A H A M A N E J A D O R A 
ó criada de manas desea colocarse en casa respeta-
ble una Joven peninsular, que tiene buenas reco-
meiidaoiouea, ¡cformes Maloja 33, entre Rayo y 
Angeles. 29?0 '4-27 
U n a criandera peninsular 
de mes y jaodio de parida, eon su niño que ae pue-
de ver y escalentesrocomendaoiopes, desea colocar-
se á loche entera que tiene buena y abundante. I n -
forman Amargura 94 2926 4-Sy 
CTna muchacha peninsular 
desea «oloo&rEe de ciiada da mano ó manejadora, 
Informan San Rttf^el n, 143 A. 
3013 4-1 
Vicsila Saris k M e ? , 
Da clases do instrucción á domicilio; ée dibujo, 
sobra tnda clase de gíneros paía bordar 6 pintar, 
bordados de todas clssee; ñu tas y flores imitando 
á las naturales; adornos de lindas maderas caladas, 
y ol jetos de arte y de lujo para regalos. Precios 
convencionales y adelantados. Diaria 12, entre Suá-
^ei y Faotoria, 3 -19 8-1 
INGLBS A P R E N D I D O EN CUATWMESES". Una profesora ir glesa da clases á domicilio 6 en 
eu morada á precios m*5dicop, de niúsica, insirucoión 
en castellano, dítujo ó idiomas que enseña á ha-
blar en poces meses. Dejar las señas en Comnoste-
la2^. 2*80 4 30 
©B B O L I C I T A 
un Joven blAnco de 14 á 16 años de edad para cria-
do ue mano. En Obispo 03 informan. 
£038^ 4-1 
U n maestro cocinero f rancés 
y un camarero desean colccarso en un hotel 6 casa 
de primer oiden. Tienen personas que garanticen 
su conducta. luforman Inquisidor 29. 
£017 4-1 
un buen ordefUdor y un muchacho para qne traba-
je en una vaquería. Oirlgirse: Vaquaría America-
na, calle B y 13, Vedado. 2918 4-27 
u n c o l e g i o 
se necesita uu profesor para Tonocuría de libros. 
•Informará" <n Gblicno 49, vidriera del cafó. 
2945 4-28 
I c g l é s en tzes meses 
por un verdadero maefctio ine-les dj Londres, mé-
todo E nevo y tapido,, rauchíflimos testimoiios de 
alumnos qae han aprendido, nirigirae al profesor 
Mr. A. Bi-owa. Calle Riela 117 (entretuelon) 
2947 8 28 
U n a criandexa peninsular, 
da dos y medio meses tío parida, con ezoalentes re-
oamancaclones, desea coioc&rss 4 media ó leche 
entera, que tiene bu«na y abundante. Informes A-
nii8tad45, í029 4-1 
U n a buena criada de mano, 
blanca, quo sepa algo de costura y traiga recomen-
daoionts de las casas tn que ha s e i vido. Ceno 517, 
una cuadra de la esquina de T i ja?. 
3030 4 1 
B A H B E H O 
Se BollcirA un oficial que sepa su obligación para 
uu buen salón de barbeiía. Informan en el Salón 




Directoras: Miles. Martinon et Rivierre. Idio-
mas francés, espafiol é inglés. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
2Í81 13-25 Ab 
SR1TA. V I C T O R I A H E R N A N D E Z , 
profesora de solfeo y piano, Sa ofrece para dar cla-
ses á domicilio ó en su moreda. Precios módicos. 
Habiendo cursado sus estudios con Bubeit de 
Bianch. San Igmoio 71, altos. 
2754 18-19 A 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera & media leche una jovjn de color, la 
qae tieno buena y abundante leche, teniendo per 
sonas que responcUn por ella Informan Vedado, 
Q dnta dePczo Dulce, habitación n. 15. 
3028 4-1 
U n a cocinera peninsular 
qup sabe su obligación perfectamente, desea cslo-
carsa en ca-a par t ie ra ' ó estableoimianto. Infor-
mes Inquiold^r 38, á todas Loras. 
2939 4 27 
D E S E A C O I é O C A E S E 
nna joven de criada de manos. Sabe coser y da to-
dos los quehaceres de la oasa, I nformarán en Ba-
laiocain ^ por San Rtfael. 
2910 4-27 
U n a criandera peninsular 
con buenas re omendacionee, desea colocarse á le-
che entera, que tiene buena j abundante. Tiene su 
niño que puede verse. Neptuno Í07 informan. 
2935 4-27 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A D E CO-lor para la limpit z« de unas habitaciones y estar 
al cuidado de dos niños, que tenga buen trttj con 
éstos y con referencias. Sueldo das centenes y rosa 
limpia. San Miguel n. 130 B. 
2919 4-27 
E A a O L O p A ^ S B 
de criandera una joven peninsular á lecba entera, 
tiene buena leche, puede verse su niña, tiene cua-
tro mese;, eetá aclimatada en el paí»; informarán 
San Miguel i 21 ¿ todas heraa, tren do cochea. 
38*5 4-27 
0 B S O L I C I T A 
nna muchacha para criada de mano, honrada, muy 
limpia y de moralidad. No duerme en el acomodo, 
paro con referencias do persona retpetable. Se pre-
fiere blanca ó parda, P. del Vapor 33. E l Museo. 
3023 4-1 
S E S E A C O L O C A R S E 
da criada de manos ó manejadora una joven penin-
sular acostumbrada á servir. Infirman Prado esq, 
á Colón. 3038 4 1 
U n a criandera peninsular 
da cinco mesea do parida, con buenaa recom enda-
oionea y pudiando verse an niño, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abundante. I n -
formas Deaamparidos 30. 2&71 4-S0 
U n a parda de mediana edad 
deseo encontrar colocación de cocinera en oaaa del 
cente. Entiende inglés y ff ancea Sueldo de quln ce 
S O L F E O "Y P I A N O 
Profesora italiana, con título del Conservatorio 
dé Boma» se:, ofrece para dar clases 6 domicilio. Pre- \ pesos.en adelante. Inquisidor 25 impondrán 
-í)V« m64V«ófi8ft»t»Gl«an. 2. Í718 26-18 Ah í 
S E N E C E S I T A 
una cocinera francesa. Café de Paria, Teniente Rey 
E ú m . 18. 2867 8-25 
^ o e o m p r a n 
de todas clases, mitoaos y papeles da íEi|8lca, pe-
riódicos vi t jas y salios de correa ucadoá' Ob'spo 
8«, librería. 2944 4-% 
piRiomccs VIEJOS. 
Sa compran en Aguacate 77, á doa oentaves libra 
2134 alt 26-27 Mz 
PRENDAS y M U E B L E S — Compramos toda clase da prendas de oro y plata, oro y plata 
vieja y mueblas eñ general. Pagamos los precios 
mas altos de plaza. Compostela La Protectora, 
entre Obiapo-y Obrapia. 
2912 15-26 A 
ÜH • A L Q U I L A N 
los sitos de la cssa Campanario 57, compuestos da 
EEIR y doa eusiics con balcones é lo callo de Con-
cordia. Es casa de orden. En los bajos dan razón. 
2974 4-30 
S E A L q U I L ^ N 
buenas habltscioncs con o sin muebles. Accesoria 
clara y grande. Piso entero magnífioo. Teniénte 
Rey n; 102 1976 15-30 A 
NE P T U N O 1 9 - A una cuadra de parquss y tea-tros se alquilan espaciosa» y frescas habitacio-
nes interiores y con balcón á la calla á todo servi-
cio: h«y un espléndido bí.ño y ducha y entrada & 
todas horaa. 2977 8-30 
M A G N I F I C O L O C A L 
Be alquila para ostablesimlento ú oficinas en A -
gular 61, entre O'Rsilly y Saa Jaaa de Dios. 
2992 8 30 
las csa»i, en el barrio del Vedado, situadas en la 
calle 11, e33r.ro las da 4 y 6; una conocida con el 
nombra da Quinta do Sigarrca, hoy de Saavedra, 
acabada de reparar y pintar, compuesta de 12 sola-
ras, con verjas, hermosos portales, bafio8,.inodoroB, 
cocheras y con tado el sarvi.cio para dos familias, 
para colegio ú hotel, y la otra esquina á la calle 6, 
de alto y bsjo iedapendiente, tambiéa acabada de 
reparar y pingar y con todas comodidadéf; ambas 
se alquilan por año ó por temporada y pegando mea 
por me». E l precio es módico, y para varias en las 
mismas loa al bañiles en íeña r in loa casss. Pa?a tra-
tar en el Vedado eslíe 9? a. 105 6 en San lünacio 
n. 14 de doce á trea todos loa aíaa en el estudio del 
Láo . Alvarado. Teléfono 1.899. 
2?96 8-HO 
Estrella 99.—Sa alquila esta casa de nueva COEB-trucoión, eon sala, antesala corrida con 2 arcos 
y BUS mamparas, 4 cuartoa, salón de comer al fondo, 
buena cocían, cuarto do bfcño forrado de asulejoa, 
des inodoros, looetae an todos los cuartos y pisca 
de mosaico: es muy fresca y alegre. Precio doce 
ceiitenea. Su dueño Virtudes 15. 
sseo 4 80 
Q U A N A B A C O A 
?e alquila la casa calle da Candelaria n. S4, do 2 
ventana», 7 cuartos, gran patio y daruáa comodida-
des. Informan á todas horaa en Reina 74. 
2U8S s-ro 
dos egpaoiossas habitaciones ea oaaa particular y á 
dos euadiaa del parque, á un matrimonio ó á corta 
familia de moralidad. San Joaé n. S. 
Í985 4-?0 
la casa calle Adolfo Castillo n. 11, esquina á Mar-
tí, Quemados de Mariano, conocida por Los Leo-
ne»; tiene 11 habitaciones, 7 bsjas y 4 altas, pisos 
de mosaico, baño, ducha é itodoro, Idem para cria-
dos, pila é inodoro en loa altos, pila lavabo en el 
comedor, cochera, cecina, doa llaves de agua, ca-
balleriza para dos caballos y portal, piso mosaico. 
Informan Villegas 83, Habana. 
2933 8-1 
la espacio5a casa Neptuno s. 189; tiene seis hermo-
sos cuartea bajos y. dos altos, baño, inr doro y una 
buena cocina, pisos de mármol y mosaico. Informes 
ludustria n. 11 de :0 á 13 y de & á 7. 
2981 M 0 
XJoAnAf. F O E RENT—Nicely ftmaished and 
W C u a í í í l tinfirnlshedup stnirs rooras. Modéra-
te prices: Marrled conplea without chlldren and 
SÍEÍTIO men preferred. 10 St, córner calzada Sireet 
Vedado. 2848 4-28 
C A L L E V I E J A N. 24. MARIANAO, 
Sa alquila esta hermosa quinta can buenas oabt-
llerizas, jardín, luz eléctrica y otras muchas como-
didades. I i forisará el Sr. Carbonell, Cuba 76. 
29;6 ?-28 
A L Q U I L A 
E l piso nrincipal de la casa ealle de Bernaza n? 
38, esq. á TcniénSe Ray, coa las depenéeacíaa que 
tiene la casa para el servicio de coches, oaballerl-
zas. etc., etc. Es casa propia para una familia pu-
diente, por el ndmoio, tamaño y condiciones higié-
nicas de sua h&bitaolonea y las oomodidadéa que 
/ tiese. % i da también con todos m$ mtíebks, cochea, 
caballos, etc., etc., pero t ínkanísñte á persena muy 
recomentíabla y da garantías. Informes on la mia-
ma. 2941 8-28 
Tanque p ara agua. 
Se desea comprar uno que esté en buen estado 
qua sea de una cabida da iO á iS pipas. Para I n -
formes á Pon y Sariñá, Cerro ??9. 
S790 15-21 A 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
Slomo. ziney hierro an pequeñas y grandes par t í -as; pagamos los precios más altoa y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. SohmldVSol 24. Teléfono 892. 
8308 IRft-l B 
de mptsjl blanco Ia do Ia con plateado 
también de } j marca J . Botholla. 
Docena de eijchlllos-. $ 8 50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id. cueharitas... 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8-00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenaoitaa para azúcar, porta cubier-
ibes de 4 bolas y servilleteros. 
Jiiego cubiertos para nipos, propios pa-
ra llevar al colegio á precios bsraíkimoa 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventajado tener todos s u s articu-
les marcados con s u s precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
B o r M l i , Compostela 56 
o £48 ^ Ab 
S a a l q u i l a 
La casa ladl . i 50. propia para corta familia. I n -
forman en en La Vizcaína, Prado 112. 
S039 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en Qervasio 103, nna hermosa habitación alta, y 
tres bajas juntasoon todo servicio y baño, á Sraa. 
solas, ó matrimonio sinniños; tienen fpiso de mo-
saico y estin acabadas de pintar.—Módico precio. 
30i2 8-1 
PERSONA MÜY PRACTICA E N COKÍÍABÍ-lidad v que puede dar cuantas referenc as l a p i -
dan, se of.ece para llevar los libros y contabilidad 
de cualquier casa ó establecimiento por una peque-
ña retribución al mea. Recibe avisos eu San Igna-
cio 11, casa devbañ0B. 2118 8-24 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E REGULAR edad, smpret ínsienes, de iaetrucoión, incluso 
dibnjo, que haya estado dedicada á la enseñanza, 
para cuidar y aleccionar á un niño de diez años, 
SI no tiene buenas referencias que no sa presente. 
Luz 65 de 11 á 12 de la mañaua y de 5} á 7 de la 
tarde. 21:33 8-23 
S E D E S E A 
un médico, un farmacéutico ó im práctico que 
quiera asociarse psra trabajar una farmacia acre-
ditada de esta ciudad. Ha de contar con SCO peces 
é informes M&nrique 99. 
2750 15-19 A 
U n a persona de mediana edad 
?' de lea mejores anteoodentea, se ofrece para por-oró. Informan en la AdmjüalttraoióQ del "Diario 
Se está acabando de fabricar una hermosa casa compuesta de 14 departamentos propia para fá-
brÍ3a de tabacos ú obra lidastria por el estilo. 
Tiene egua de Vento y luz e'.éjtrlca. Sa alquila 
muy barata. Maceo 54 en Rsgla, Inf i rman en ia 
misma ó «n Neptino 120 en la H&bana. 
3016 8-1 
P a r a escritorios ú oficinas 
se alquilan en $42.50 cnatre amplias y frescas ha-
bltaolones bajis, contiguas. Habana 128, entre Te-
niente Rey y Muralla. E003 8 1 
Se alquilan en módico precio, juntan ó separadas, con ó sin muables, babitaeionea «on alumbrado, 
agua, Uavin, baño y otras comodidades. Egido 2 B , 
entresuelos, esquina á Lnz, junto á E l Sol de M t -
drid, restaurant. Se cambian referencias. 
3(06 4-1 
S E A L Q U I L A 
el espacioso terreno coa fábrica en Carlos I I I n i i -
mero 18. Da su ejuste y condiciones en Animas 95 
informarán. 3(31 15-1 m 
Se alquilan juntas ó separadas tres habitaciones y cocina; tienen suelo de marmol y todas las 
Cumodidsdes. También sedan con asistaneia si la 
desean. Aíui la S7, bajos. 3032 í -1 
Ispacicsas f m M n W m m 
propias para familias y para oficinas de mélicos, 
abogados, dentistas, ingani^ros, etc., etc., se alqui-
lan á precios módlcea en Galiano 136, al lado del 
Saizo, oa&i esquina á Reina, Tiene todos los ade-
lantos del dia y solo •« admiten peréopae de extrie-
SE A L Q U L A 
pn módico precio la casa calle de Peña Poure n? 
í 5, con sal», comedor, trea cuartos, agua de Ven-
ta, cocina y escusido. Impondrán en Campanario 
n?83. 2Sí|0 4 28 
RAH C4SA D E HUESPEDES.—En ostaher-
'moaa caaa, toda da mármol, y coa el tranvía 
eléctrico á la puerta, ea alquilan esplendidas habi-
taciones y departamentos elégantomeate amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pndionao comer ea sus ba-
bitaeionea si lo desean. Consulado 124, esquiaa á 
Animas, teléfono n. 280. ¿931 4 28 
H A B I T A C I O N E S 
En Indus tria 128, casi ecq. á San Rafael y á dos 
cuadras de parques y teatt oj se a'quilaa hermosas 
habitaciones altas, muy vantiladaa y amuebladas 
á hombres solos ó matrimonios sin niños. H°T du-
cha. Englieh Spokan. 2933 4-¿3 
Se alquila la casita acabada de fabricar situada 
en íf ospital 5, entre Weptuuo y Concordi*. A l i a -
da informan, 2919 4 33 
En la elegante casa Empedrado 75 sealquihn habitaciones amuebladas ó sin amueblar o^roa 
del Prado á personas de moralidad: as toman refa-
reneiaa y ae dan. Hay baño y cocinero que sirve 
tsb'eros á domidlio. 293? 4 S7 
Para la temporida—A las f^m Illas que t olí cita-ron habitaciones en el Vedado, en Vi l la Her-
mosa, tetemoa el honor de participarles que las 
hay eepléndldas y departtoaantos con vistas ai mar, 
baños, buena com'-da y precios módicos. También 
unos bajíja, Baños 15. g313 4 5)3 
E n San L á z a r o @5 
ea alquila una habitación alta b en ventilada es 
casa de familia decente. So piden y dan referenciea 
2931 4 27 
C A E L O S I I I STUM. © 
entre Balascoain y Siatitgo, te alquilan los boni-
tos altos do esta hermosa casa da esquiaa, com-
puesta da sale, anteeaia, trea cuartos a la derecha, 
6 á la izquierda y cerní dor, en los bej )s cochera, 
caballema y bíiño, con gas y luz elóccnoj. Infor-
marán fiarlo» 3. núm. 4. 
2927 4 27 
. U I L A 
en Monte 234, loa espaciosos y muy frascos altos 
del cató Cuba Modcna, coa capacidad y comodi-
dades pera una numerosa familia. Informes en 
Belatcaain 128, al lado de la Sierra de A. Días . 
2890 8-26 
C H I S T O •ST, 2 2 
Se alquilan los bajos independientes de la casa 
Cristo c. 22. La llave en la bodega del lado y eu 
dueño en San M i g i e l n, 130 icformará, 
29C0 8-26 
Sa alquila la espaciosa casa Bregones número 102: lene zaguán, 2 ventanas, 7 cuaitos bajos, 2 po-
sesiones altás, saleta al fjndo, caballeri ía, desagüe 
á la c'oaei: la están pintando, Infoimarán Aguila 
n. 102. 2£e9 8-S«B 
CASA REGIA. 
Se alquilan oa Carlos I I I número 189 los ba}oB d9 
est&fieeca casa, á dos cuadras dé Reina; se campo' 
na de dos departamentos con servicio completo, el 
primero da sala, salata, cinco habitaciones, galería, 
comedor, cuarto do baño y cocina, suelos de mar-
mol y mosaico, y el segundo dopartaraonto para 
criados de 4 habitaciones, na salón y patio. Aoaba-
dade í onstruir con todos loa adelantos moderdos. 
La llave eü los altos. Informan oa Reioa n. 125. 
2S38 8-24 
establecimi ente 
la esquiaa de Obrapia n. 67; en la misma una her-
mosa cocina. Impondrán de 10 á 12 de la mañana 
y da 5 á 9 noche. 2í»J0 8-23 
1 4 i cuartos, baño , trss inodoros, 
magníf ico patio y traspatio. E m p e -
drado 21 . E n la m i s m a informarán. 
280i l í - 2 1 A 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano n. 52 esq. á Animas dos 
accesorias con agua, sumiiero, é inodoro, todo 
nuevo y acabadas de pintarse; informarán en la 
mitma y en Aguisr R, JOO. W. H , Sscldi&g. 
En familia' pHvsda re alífirUa** i*» hernisrgs habitacicnea aHas,"amáfeb'fi.dai», mS> vafitllá-
áaspor dar ¡4 una amplia azotea. No se dimiten n i -
ñoa. Se cambian refeiencías. Estrella 21. 
2S29 8-23 
Cuatro H e r m o s a s y 
casas acabadas da fabricar, barrio 
de San Lázaro, callé del Príncipe 
n s . 12 B, O, D y B. 
Bichas casas están situadas en 
punto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto que solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de diebas casas, n. 27, ó infor* 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
23S5 15 7 
3Sa veüts . I O earres de voitso, 
nttevtB na UEo, a»flho da í í i , 80:'ingleses, cabrdo 1 
mit ro cúbico, voltean p i r ios dos costados, sirven 
para el arras'.ra da piedras, carbón tierra, cacha-
zas, etc , á precio módioo. Informan S Ignacio 76. 
2569 13 16 A 
un u. i lord para particular, establo 6 alquiler. Zan-
ja 154. 2876 8-25 
E N 5 C E N T E N E S 
se vende nna mega ministro muy buena y fuerte y 
otra de eacritoris en tres luisea,'hechas ea el pais. 
Posdea verse en Alcantarilla a. 40, frente al par-
que de Jefcús María. 8C27 4-1 
Un cansetillero; una meaa da alas; un tocador; 
una bicio'íEta de niña; un velocípedo do niño; un 
reloj de pared; una cama da niña*; un coche cuaa 
de aifio; una mesa de noche. Crespo 19. 
2}29 g-27 
toalcén á la 
2 6 , 
y ventilada, sa* 
O f 2 l 
independiente 
\ Ab 
La entigua y acreditada casa dd huéspedes de Galiano 75, ge ha trasladado á Prado 93 A , al 
qui antes fuá hotel Washington. En dicha casa se 
B?guirá el miamo ordon y buen trato que ha habido 
tantos &ños ea Galiano y no se admiten más que 
personas de buena reputación. 
2222 80-29 Ms 
iGstieciientos 
S E V B N J D E -
un Jbuen café con barbería. Informarán Zanfa y 
Sin Nicoláf. panadeiía. 8037 4-1 
ó se vende una vidriera de tabacos; también sa ven' 
de una máquina de encorchar botellas. Informes 
San Mjg4el93, cafó. E015 8-1 
S E " V E N D E .. 
una casa acabada de fabiícar con suelos da mosai-
eoe; toda de az otea, con tadas las comodidades 
higiénicas y libra do gravamen es $3000. Está 4 dos 
cuadras del parque. Informan Compostela 100, 
80Ó5 4-1 
S E V U N D E 
una de las mejores casas de la eslíe de Agular, ha-
ciendo esquina á una do las principales callee. I n -
foman San José 30. 8028 4-1 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SS V E N D E una casa an $500 oro en Jesús áel Monte, calle 
de Marqués d« la Torre n. 46: gana dos monedas y 
está con dos mases,«a fondo y libre de gravamen. 
Para más pormenores dirigirse á Monte y Castillo, 
bodega, Sin intervención de corredor. 
81321 8-1 
O B I S P O 7 5 
Se eede con contrato na loca' para un estsb'e-
cim'entr, con sala, 5 ffrsnie» habitaciones, cocina, 
baño, eto. Tiene paralas habltacioses entrada in-
dependiadte. Para informes en la sastrería da Má-
ximo Steli», Obispo 75. S007 4 1 
VpíÍTíliíi Se vaade sin in*6ivenoión de corre-
v CIs t i \ í \ t i ¿or naahermosa cas» en el mejor pun-
to de la Linea. Obispó y Aguacate, tienda de ropa 
La Pranei», darán rasón. 2921 8-27 
cuatro casss nuevas desde $5.500 hasta $ 20.000, 
que produaen el 8 por 100 arual. T»cóa 2, bajos 
de 11 á 4. J . M V. 2916 4 28 ' 
S E V E N D E 
una css'.taen módico precio en Qúanaooa. calle de 
ia Gloria n. Sí . Para más pormenores informarán 
Acosta n. 5. 2865 . 15-25 Ab 
B E V E N D E 
la casa n. 9 de la c i l l a del Sol. compuesta de bajos 
y altos, cerca de loa muellea do 1^ Machina y Lnz, 
Informan en la misma. 2821 13-23 A 
3 E n 2 6 6 0 peses oro 
libres para el vendedor, ee vende una casa eo la 
calle de Manrique, OLtre Sitios y Maloja. Informan 
en Monte^íí». £851. 8^24: 
A los que gusten de postres y quie-
ran saborear ooea rica y relativamente 
más barato que ningún otro, qae com-
pren estas ja leas ea el popo lar esta-
bléclmíento " E l M o d e r n o Cuba» 
no^', Obispo 61, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ct3,f reepectivamente, 
o 698 5S-15 Ab 
BU E N A O C A S I O S . - E N E L C A E M E í . 0 -Se vende nna casa-quinta de planta baja y prin-
cipal con toda: claáa de oamodidades, n. 150, en la 
Linea, frente á la estación. Informarán Tenieute 
Rey 26, 24Ü6 26 10 A 
O - H e i l l y 9 6 , 
Pronto se abrirá este estableci-
miento de quincallería, sedería, 
perfumería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
c 748 d8-57 ft8 27 
¡ V E N T A ! 
En SO centenes, se vende un magniñeo pianino 
francés, nuevo y todo de caoba con excelentes vo-
ces; se puede ver en la calle de Lealtad 61, de 7 á 
9 y de 11 á 12 de la mañana . 
29Í3 4-27 
GANGA OCASIONAL 
A I O C B K T 3 . P L A T A . 
Se realizan grandes saldos en Batería de cocina, 
cr is ta ler í i , bonitos bibelota de biacuit, juguetes y 
objetos de escritorio. 
" L a S e c o i ó n X " , Obispo 8 5 . 
0 7^9 823 
&ANGtA 
Se vandaa planos de todos los fabricantes en pre-
cios muy baratos. Hay de 10 centenas. Be alquilan 
muy baratos y re venden cuerdas romanas legí t i -
mas. Aguacate 63. 2826 26-23 A 
Gtanga y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto de primera y otro 
corriente y uno de comedir ó piezas sueltas. Todo 
do cidro y aogal. Se puado ver en Virtudes a. 98, 
carpintería. 2837 18-23Ab 
MUEBLERIA LA HABANERA. 
13, G A L I A N O , 13. 
Compramos muebles de todas clases. En la mis-
ma (frecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios que no admiten com-
petanoia. Vista hace fé. No olvidarse. 
13, Qaliano 1$, frente á Lcgunas, 
£7S6 26-21 4 
Para ropas, joyas, pianos 
y demás muebles y objetos de f a n t a s í a , 
el cada día más acreditado establecimiento 
Site 45 M m 45 
Trajas completos para señoras, chales, sayas, ca-
misones, pañuelos de seda, medias, &3 . &o. En 
mantas de burato el surtido es selecto y los precios 
á gusto del comprador. Fluaes, medio fiases y te do 
lo necesario para vestir bien y casi regalado. Obje-
tos de fantasía y adorno. Relejes do pared de 2, 3, 
4, 6 hasta $20. Mueblas de tolas clases. Un mag-
niñeo piano de cola propio para un salón, café ó so-
ciedad. Se compran muebles y pianos. Todo lo 
realisa L A Z I L I A , en canga, como lo tiene acre-
ditado. 2685 13-17 Ab 
Mocánicoa que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposioión de Parí*, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei are©, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de r? de Ia de 408 á 700 8. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa qne ofreeo la 
ventaja de tener todo sst is ar tí o ti-
los marcados con s-as precios. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Osia J . Borbolla 
mm*-. E \ m a t r i m o s i o se i m p o a e 
y por eao hay qua comprar las hatmosaB baquíin 
franceias en los colores svellana y OTJ, queywiik 
Valles ea Tanienta Bay 25, 
2J31 2-U7A 
y i D R I S S A S 
dos da lujo, recibidas hace poco tiempo de loi Si-
tados Unidos, propias para ouslqukr clase d» giro, 
so venden ea 10 centenes en loa Quemados da Mt-
rianac. Dolores n. 18. 2827 8-33 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, cernedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. La 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Borbolla. C s m p s t e l i . 6 5 
c 647 1 Ab 
Arriba el R E Y CARNEADO. Hemos te-
nido la satisfacción de comprobar qoe el 
señor Carneado no tiene en el mundo quien 
compita con sus precios; él vende un 30 
por ciento más barato qae cualquiera de 
sas colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente sus consumidores: él acabado 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Cuba 77. La peletería La Fí?iea, si-
tuada en Luz y .Compostela. El depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trario del señor Martínez y parte de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte da 
sus colegas sus compras son de poca impoN 
tancia y las compras tienen que serenma-
las condiciones, comparadas con las que 
compra Carneado, que son por cientos da 
docenas, y puede como es natural, venderá 
mitad de precio que todos sus competi-
dores. 
¡OJO! No comprar zapatos sin ver an-
tes lo que el 
Bazar de 40 puertas El 
les ofrece. Hay artículo de todos los gi 
ros. Manzantf de Gómez, todo el frente di 
Neptuno. 
AVISO.—No so dejen sorprender» 
otras casas que dicen que todito eí di 
Carneado: la única casa de Carneado ei 
l a - l 26-3^ 
$m tes Amtr&i 
814 
Compostela SS, 
^ l A b ' 
SMawnmiiinw IV VBKKemtamamBáí •1 - ""r r 
Se vende muy barato un motor ds gas de tras ca-
ballos de faeraa, sistema Escudar. 
Puede verse á todas horas en el almacén de Cas-
tro, Fernándea y C? 
Mural la esquina á Cuba . 
2835 8-23 
Máquina de cortar papel 
Propia para fábrica de cigarros del interior. Ee 
veede una cortadora da papel francesa del fabr i -
cante Babassa, con todos sus aocssodoa. 
Sa da muy barata. Puede varse 6 dirigirse á 
Castro, Fernandez y Cp. Muralla ns. 21 y 23. 
C 731 8-28 
SfislBs y líela 
Fabricados en el país coa madejas de 1" 
y de la clasa que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para Gála Reina Regante, Renaci-
miento, Lula XIV y Consuelo á g ŝto del 
comprador. • 
Idem para ê medores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
Mi Establo con 10. Sucursales, 
L E C H E P Ü B A D E V A C A ^ , 
Produ^idn diaila 1200 Utresj e« SBÍ*^ ^ QIIE 
horchata y n^naa »8 aoitOi 4 
S E f t Y í C I O 1 DOMÍOILIO. 
PRECIOS.. \ \ litr° ^oentaves. 
j 4 o m4s, conrenoional. 
Jasúd Peffgdno n. 6, Teléfono 1,696. 
2i58 8-2g 
Cüracioa inmeáiala 
por ¡as PILDORAS 
» ANTI-NEVRAU3ÍCAS a*i -
l̂aia3 KOBIOOÍT.Mieitro de la Acad* dolifr, ZS.ealiedeIÍMMIÍMIM 
En Ul HABANA : JOSÉ SARRA 
CURACION SEGURA Y RÁPIDA 
de la 
) . . • 
por los , 
del DrMAYER (íc París (Licenciado-ec-Gencias) 
Método aproíailo por la Acaflemia flo Hemclua, 
. En LA HABANA : J O S É S A H R A . '̂ ffwgnvwMMBBiMaBaMBsaE" — 
Q U E V E N N E 
SI Unico Aprobado 
por la ACAD. de MEDICINA de PABIS { 
CURA Í ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. _ JS^ÍJir el Verdadero. 
14, Rúa des Beaux-Arts, Parle. | 
Curadas p«rles CIGARRILLOS e*i 
Ó ei P O L V O £ b r « í r 
Opresiones, Tos. Reumas, Neuralgias 
Ea todas las buenas Farmacias. .< 











Hay un surtido poeitiYamonte completo 
y para satisfacer loa gustos y caprioboa 
más delicados. 
Par sillonas desde . . . . „ 
id. sílioncitos 
id.-i... 
i d . . . . . 
i d . . . . . 
i d . . ; . . 
Cunas preciosas i d . . . . . 
Y otras muchas .novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I O I E I A y CÜEEO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación franoega. 
Sillas, silionos y sofás para salas, ante-
salas y comedora;?!." 
Precios casi de ganga.,.. ,; 
V i s i t e a esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus art ícu-
los marcados eos. sus precios. DLa 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
t! <1-15 Ah 
dos hemosag y nuevas vacas da kchs. Dirigirle; 
oalles B y 13. Vaqnería Amariosn», Vedado. 
2^17 4-27 
B N B A H C S L . O ^ A N . 13 
so vendeu rany baratos dos m a g c í ñ c c B caballos crio-
UOB da tiro y do monta, u n faetón y en bosgl en 
n m y bnen estado. 2ífb3 8 2 i 
flhae, harrafe primera y cuero franoéa, £ p ra í ló ic 
verosímil. Troncos de primera j)cr el £0 P p de EH 
valer. Obispo 92, talabartería E l O ran Hipcarcmo. 
3f2í 8-1 
P a r í s l a H a b a m a . 
Precios s i n competencia. 
Brillante surtido de arraos para troncos y l imo-
neras de última novelad, modelos especiales para 
es'a casa como primara en el ramo, con grandes 
tslleres en Parí?, llau>ando poderosamente la aten-
ción loe premiados con medalla de oro en 'i» hl t ima 
exposición. Uaa visita & T E N I E N T E ESY 25. 
2923 20-^7 A 
Dos mylords nuevos con zunchos de goma. 
Dos duquesas nuevas con zancbos de 
goma. 
Un mylori de medio uso en buen estado. 
Dos coupes casi nuevos. 
Uúa jardinera americana y otra hecha 
en el pais. 
Un faetón "Príncipe Alberto." 
Un faetón francés de medio uso. 
20 tílturys entre nuevos y usados con y 
sin zunchos de goma. 
Un carro americano casi nuevo. 
Se veadei 6 cambian. Salud 17 
SS22 8-27 
- Para las personas débiles y las se-
ñoras qne crían, los mejores son loe 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
laíábrica de chocolate í4El -Moder-
n o «Oufeano", de Faustino López, 
Obispo 51, premiados ea varias Bzpo-
eioionesj inolnso la última de Paris, 
c6S6 86-15 Ab 
GOESIA Y PEEMEEIi 
P í d a s e " T ó n i c o Hebreo" 
Fortalece, hace crocar nuavo y evita la presen-
tsción de 1<¡8 canas. Farmacia AmerWana. Galiano 
eoquina á ZaBja. 2693 Í3-17 A 
Debilidad, ánemia, 
lEafermedadss as Infancia, 
son combatías con éxito por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R E E L & O . PARIS, 
j r en todas las Farmacias, 
S U S P E N S O R I O M I L L E R I 
Elástico, sin correas debajo de los muslos,para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el seUo del 






Las Goíac Concentradas de 
Son el .remedio más eficaz cent/a : 
MMIA, Clspssis y Gclores ^íides 
'FÁ Hierro Bravais carece de 
olor y de sabor y esta rece, 
nicndado por todos los $ 
eos dol rmindo en\i>ro, 
No oosíruíeJamás. Nunoa 
enne($P£C-3 ios üientes, 
Ea mi í leo M p 
D s s c o n ñ e s o de las l í n i t ac ioaes . 
Solo sa vende en Gotas y en Pildoras. 1 
Todaa Farmacias ó Droguorias. 
D̂EPÓSITO : 1 3 0 , R u é Lafayet te , PARES. 
U S E S E E L 
Preparado por e l Dr. Garrido. 
o 973 26-9 Ab 
Para combatir lita Blarsonelaa, í íaet íal 
Filas, Sruptbs áoiácB- VímitoB de las Se-
ñoras e>5abara3&daa y áe los uiüpo. Qastrl-
tis, Inapetencia, Digestiones cliíloilec, !>$&• 
rféss (do los nifioa, rlsjos ytialsQs) ®t^, 
nsda majar qne el 
uti&te p e í 1* Academia as Cleaoiss y p í s -
aladft con MSÍJÍALTÍA D E OSO y D i -
plcsynag d« Honor en la» 0 « US Kxs-así«í»' E l ú n i c o L e g i t i m o 
10-1 Ab e i R n 
c o n 
e l m a s p r e c i o s o de 
loa t ó n i c o s y e l me jor 
r e o o n s t l t u y en te 
Bepósito: Oílcio? 3S 
rrero, 29írt> 
Teléfono 588. V, Ma 
26 28 A 
rAMS:4.Quü du Uarehé-Huf 
T MR TCD43 PAa*AC!A»,. 
31 
l O U O - ' X ' A . i s r x r ' 
L UEJ0R SUCEDIENTE. DEL A C J E S Í ^ fe DE B A C A L A O 
DspóSTfí» íjsiígRiL : G. DEGLOS, 39, Bonlevard Montcarnasse, Paria. 
r Empleado con é x i t o desde hace m á s de ochenta años 
^ cont ra las enfermedades de l Hígado, del Estomago, de l Corazón'^ 
J Gota, Reumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, l a Disenteria i 
/ l a Brippe ú Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'T 
todas las enlermedades ocasionadas por l a Bills y las Flemas. 
Rehúsese todo anti/lemálico que no lleve la Firma Paul GAGE 
Depósito General, Dr P a i í l G A G E Ello, Fcí de í'c!., 9. r. de Greaelle-St-Germain, París 
y en todas las farmacias 
D M ? 6 Ü I L Ü E 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutís ra Maiio^ra ^aoa^|a del marlU.-^^^ RUE J . J ^ R0üsseau i PARIS. 
